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Aitendaie &'Grand Rapid s, Michig.an 
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GVSU SWIM TEAM: 
· Te,i meet record\· were sel al 
the'GVSU Relay meet. See 
page 8 .. 
Thu rs~ ~y, November 4, 19.99 
Aeting oUt "fake" :illnesses 
, a·v LiMCQS~Y Huceuui' the firs t .time at ' Grand Valley. Fony ·. majo rs will all benefit from the new 
tnffWrftrr ·medica l schools all' over ·the U.S. and . · program .' . 
Canada partic ipate in· the ·sta ndard : . . A standardized patieni can be any . 
IC~rncr, Jerry,. a nd Geo rge , Patie nt Program. said Pamela Ron ning,. Grand Valley s tuden1. _. Eac h '·pati ent" is ' .. .. chnnicrer!. from the popultlr TV program coorclinator. . paid . $12:. pe r · ho ur: for .-· illn es , 
· itcom ."_Scir:ift:ld.'' ·once fought ·Monday 1 · Oct. 25 markeq the . first . sim ulation . P.ur ing · th e ac:rual 
over ac 1ing .·. ou t ·111a laria ., a.nd " day ·of1he _pro gr;tm,atGrand Ya1Jey: ·. exam inati on, students · wjll uct u:~ rea l · 
· tuber ulosL GVS ~1.udcnts , ill . .soon . .What' e·xac:tly is a .standa rdized patient s while a hcallh profc . sion · 
ha · ·e a · ch,ince m·· .-.fokc" . thei r own .·. patien t? A- :stan~ardized patie nt wi ll si ude!lt : g i · .. es them a. norma l phy. ica l. 
1ll ne .• es arid ·teal,.1he · . pot Ii chl from . as . isl . student! ·.· going i'n10 a heal th . ·examinati on suc h ·a:.: Ii. ten IQ iheir heart 
llCtWQrk.\ ha'ratter . th,lnk<, lO ~ program. P,rOfe, ion,. dete.rmine an .111neSS and !~e . and lung-.• la~e thei r hlood pre -~urc and 
sponsored'-by ihe ·Kirktiof cho ol of co rrect met hod ·of-tr~a tment . .Poten tial pulse, or-check their-reflex es . · . · 
Nu_rsi.n'g. · . . . .. nu~e . • :nu_rse pr_acti_tioner . ·, occupatio n~I. · S'ometim e . . the ~tandQrdiz ed -jJ.atient · 
.. '. . ... ·., . :·.. . ' ,. . . . . ' .. Pholocour1esyo(K1rl<bo/SdJOOl'ofNurs,ng! ·. _ _.::, ,The Standard P·11i{n! >Pi"L1gram is a nn.d . p·~y . ic.~I ·th_era pist , physician . 
Nurslng_studen1s ·t,eg1n 'dlag!)oslng· ·~,a~e" ·lllne~J~s-as par:t· ofnat10'11'1·pr~ram.: .. · m.1iionar pi-ogra1i1 than ; :ippcariug ;for . :.n~:·i. rant . a!ld :·:t,herape utic rec rea tion · : . :. - , ee lllness/ pae¢ 2 
• .. ·~ .•. ~ • • - • : • . . : • ' • • . ··. .. : . . '. • : • • • ! . • . . • 
Student injured in crosswalk incident 
Bv NANCY E. CAIN 
C.1/IV 1.,/,/ ,•r 
A l . .tkL·r \ 't!L1~,- 1,·111.1k 1,·,11kn 1 \\,I , 'L' lll II \ th,• IJ,h/111.ii !,'I trc 11n1en1 .t11,·1 ,iiL· 11 .1, h11 h, ., 
H'htd, · :11 rill' ~ ,,nh ,1," '''· ill ,,, I , 11 I I 
j Lhl het,,r,· X p 111. \1 ,,nd .11 
Till: , 1d1111 ,11tkr, ·d .1 l.1" ·1.11 11;  1, 
the n~h t •,tdl' lll liL'I li,·.1,l. \ l .1, 11,·.11,·d 1 1 
Alll' nJak h r,· 1<,·,,:t1L' .111d t· \ I'-, \ Ii, · 
\1~1., 1r:11'J"'ll1l'd "' Spc, 1ru111 lk,d1ii 111 
do ,1111,1111 Gr:111J R:1p1d, ,d1, ·1,· , Ii,· \\ .1, 
re ka,cJ late r th,11 111~1!1 
Al·l·Prd1n,.! 1,, .-\l kn \\ \,.!, 111I ,111,·, i. 11 
11f Puhl1l S..ik 1, . th,· .-,·.,"1 1.tlk 11,:l,1, 
"e re ,111. hut 1l1L· r;111~ l ll11J111,11, 11<"1 
likd~ L"111tnhu1L·d t,1 lhL' .1,·, 1J1·111 
1 lw .1,, llk111 1, ,ttll 
. 111111.-1 lll\ L'\(l)-',illl 111 .llld (he· 
dl l\ l'I 1 1I iii,· l,tl. 11h11 1, .I 
1,·11r,·d 1.1,·ul11 111t"1 1hc1·. 
Ii, , l 1 '1 ,·11,·d 11,1 ' 1t.11i.111 .ii 
i 1I. 1111. , .; ,k. hll111,· 
111,· l I\IS-\\ .ilk 
:,1,. I,:· ... ,l ,i. . 1, , !·1.· ,1~!1r 1' .1 
,111 .!. ,i ·" , 1,!t-,11 l.1,1 \ 1·.11 
IL· ..... 1 1,~ 1 1 : 1'1 .. .- ! 11,l d!\ , q 
, I 1 ' ,, \\ . 1 I~ 
!'1·· 11,·1 , l•"\l ,,lk .11111 
,1,k1< .Ilk li~l1111)-' li,1, h,·,·11 
q11c, 11, ,i1,·,I 
( . ll I I, · ll I I 1 . 
" 1··. l would : be 
wise to make 
. sure that the 
-vehi~les stop 
before you walk 
out in ·· to the 
crosswalk area.''. 
, ':,- I, 
l·;1111p1b p,d1c'l· ,, 11,l·,·r, 
.ti" ' cn, ,111.1,:,· , tudcnh 111 
ll'-L' c'lllll lll• II ,en,, · \\ h,·11 
l·11",1 n,.: th, 1,1.1<1, .11,111i.l 
l dlllJlll' 
.. I I I\ . ,, ii,! h, . I I I,, · ,, I 
Jll.tf-l' , 111, 111.11 iill' I ,·111, ,,·, 
'' " ' ' ,,,·l , ,r,· 1,111 11.tlk ,•111 
Ill l11 th,· , l, \\, 11 .ilk ,llc'.I 
~,.:t H1.,n,l .. 11 l >·lf. ,.,11 
,.,1,I \ 1:,I , 1.,,k 111, 
' h, I LI I d I " J'l' I I . . ' I ' I I I 
11, ·111.tlc 11,·.t1h,·1 h·,· , 11.1 
L,llill1111, \llh 'll c l•·" llic' 111· 
, , 1.1d, .. 
\ .1ic'l1 1, <1111111, 1111!: ,I 11)-'lillllL \(ll \l' ~ {II 
... ,· .. I" , l11<'1i'1, ,11 1,·l1,·1 L' ,0111,· 
,11 1q,· ,111.l,·11 11::11111_~· "1111,·rn, Hut 
! llt1,, ·1, .ti" ' .11!11,,· 11c,k, 111.,11, 1,1 
h,· ,1\1;11, · .11 ,ill 1111,.·, , •I 11,'1,,r 1,1, 
Even teachers need help 
Bv l.Jz GUARINO 
-...1,,,·1 I\ 11/,· r 
L.1,1 Dnl' rnhcr Gr anJ Valln S!alt' l 'n11n ,tt1 hcgan a 1:ac ult) Tc..ic·li111~ .• 111J Ll'arn1n g C'cnll' r 
1111 h .1 "I l/ 1111111111 L'nd, m mcnt from 
l,111;,:11mc ,upp 111t'r, llf lhl' unt\ t'r,tt) . 
I Ill· R,,~ut .1nJ Ma~ Pl'v. Facult_\ 
I ,·.1, li1n,.: .ind L,·;irn111g Cen lcr ha, 
h,·i.:1111 11, ,rL·und \ r:.tr. anJ h.1, c:.tnL'<l ..i 
111il1,· ir.1111111~ p r,1)!r:.t111 ~~ prtl\'tdtng 
.,,11 .111,,·d cdul ·:1t1on tor facul t_\ 
111,·111h,·1, I )nl' ,ud1 prug rarn patr.., a 
, ,·111,,r Ltc ull\ lllt'Jllhcr v. tlh h ncv. 
1.1, tilt, 11r111ht·r, 111 ht'lp nc" , rafter, 
h,·,,1111c 111,r,· L1mil1ar v. 11h GranJ 
\ .d in I ii ,· ( 'e nter :.thl> orga nl/C!. 
11,1111,!11,il , ,11, 1il1:1t111n,. L·l:.t"-rt1(1rn 
11, 11' ,111J ,·lllh llllaltn n, " tlh ,11hcr 
1k11,tr{ll)L'lll\ 
·1 he , tall 111 lhl' I-TLC 1ndudt' , 
()1rL'L·1, ,r C1therrne he rtL·h,. OffiL ·c 
(', ,,1rJ 1n~1IPr C 111J, Dllrrna n. anJ 
S1udent A" t~tant ( ·n ,r;tl \ fr , ,·111k 
. . 
Th,· l·TI..C ,111 .irJ, .1 l1.111d1111 , ,1 
,cho l:.ir,h1p, t'alh , ,-;11 1,, 1i. 111 
tr:.iJtl!l1n:il .ind 11111<,rll, , 111,l.-11, .,, .1,·II 
.1, gr..1111' 1,, l.1l11l11 111,·111h,·1, 1'11,·,· 
current )!r.1nh 11.,!,'.1,11s .11 · 1 . . ,, li111_,: 
c1rck g r.111' . 1,·.1, 1111~ ,In ,·11111 1"·111 .111,I 
rL'ne,,;il ~ranh . . 1nd 1,·.1,l1111c' 111111.,11,,l· 
gr,1nh . 
l\ , ll 11c11 ~ra nt pr.,,.:1,111,, 11h li1,k 
S,:hobr 1,-.k lt,·1 .111.11,I, . .1111 
Tcd 111,d,1~: l·nh .111< ,·11w111 .11 .,1,I, 
Sd)(l la r ll':1d1l'1 .111:11.!, 11,,111, Ii[' 111 
S750 11 1111 p111).'.1.111, 111.,1 .1,111,·h 
1111r ru, c IL'.1,h 111~ l ,·, 1111,•I, ,_,..  
cnhan L·,·rnl'lll .111.11d, ~-11,· ,q 1 , , . , :11111 
lll r ll':1d1,·r, t11 h11, 111.111'11.il, .1 li1, l11111 
cnh:llk' L' l·t 111r,e , 
F.dl .111,I \\ lllll' I k.1, 111,.· . ' ·lll,·1, 11, .. , 
arl' al"' 111.1,k J' ''" il·-1.- 1h1, ·11~·11 iii ,· 
f-TLC Th, · ,·,,nt c1L"11-,·, ,.,,11, , ,11 
he lri Jl),.'. J.11.·llll\ l!lid,·1,l, 1l)d (ih'II , •II fl 
1ead1tn!! ,1\ k . . 111d 11,•111!.-1.I,·.,, 1, ,1 
tmpn n Il l !! , ·.,11r, c , 
Tax exemptions may 
bring in cash for charters 
Bv MARY JANE CREDEUR 
-\, , I ,1.:, , 
T\\ (1 .1rt·,1 ,·h:u1n ,dllllll, ,plln,url'J h\ ( ,1:111d \ ·:t1k, Illa\ \ll(lll rt'c.'l'I\ l' ,i111ll' IIIIL'\rt'L_-lt'J ~.\ tr:.t !UnJ 111g 
h,·,·au, c lll a rt'Cl'nt 50 1 (<.: )3 ,iatus 
tl1111ul.'.li 1hc Inte rnal Revenue Ser\' tl'e . 
,1h 1L·I; !!1,n hu, tlll'\\Cs . lounJat 1uns 
.111d pri 1 .11,· Jonu r, a tax ex.e111p1iun for 
lilt' .111111unt 111 money 1hey g1, L' tu 
d 1artl'r , chll"k 
to llffrr l111a11l· :tl h;1,·k1ll:.' l,•1 , l1.11r.-1 
acad L'tn t,·, ii Ilic~ ·\L. -~• 1I .111 111<v1111, 
"S 1,lllL' l, 1un d.11 H >n, 11 , ,,1 1 ,·11 l' 
llltlllL'~ Il l d ,d101 ,I 111,,_· , lii,·1 ll.l\ c· 111,· 
50 11,·1< ,1.11u, ." S.111d1,  ,. 11.I ·· 111.1I 
,·hang, ·, 11!1L'II l,dk, 1,·.il111· Iii\' I.I\ 
aJ, an1agc .. 
G rand \ ':dk~ a11tl11111,·, ~I/ ,h.111,·1 
, L·hoob 1hn111gh ilil' ,1:11L· , ,i \ I ,, 111)-'.111 
a nd nine lllllrL' ,1 ill " "111 h,· .1dd,·d l1• 11!.11 
ruster. Togc:thcr. the , dll111I, ,·,Ii,, .11c 
mo re than X51>0 ,1udc111, 
Photo by Ajlam B,,rt 
{~~u~ents w:::t::k -~~~ ·: : .: e.n~ H: 11 ~ : .nday morning for about 3: minutes due to a malfunctlonlng hea,t/smoke cen ~ r. 
P:11 SanJrn . ..,pl'l' tal assl\la nt to 
,·lt,1n,·r ,c l1<Hd,. ,a id rhe new lax sla tus 
1n,-.111, p11tc1111:d J, 1nors are more like ly 
Ahhou gh l' :tdl- , l·l10,1I " ,,111>11,  
fun JL·J. Sandn, ,. 11d 1·11J11111w111-. ,llld 
,e l· Tax/ 1'-1g,· 6 
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THIS WEEK ON THE WEB 
Online Poll : Do you feel a traffic light 
is needed at the corner of 48th and 
West Campus Drive? 
: :·:iifEtt!IPl!ii?fiff~EfOf@iiPI-Hiii~FiildNl!~W·l§l!MH M@MiiiiQ\!MitWM-
j 
'( 
l 
"B'aslcally, 'the numbering Is off ... but if 
Y,ou t~k .e th·e plll1 in the wron·g order, It 
~ncreases the risk of becoming 
· pre1nant . ., 
-Di·ann fisher 
GVSU Health Services 
, ,Packaging error 
·/causes . pill recall 
·a,J4MYJwc.ae. 
Nf'WS Editor . 
Onho-McNeil . Pharm11ceutical; .. Inc , is$~ed a recall for sample 
. and · retail packages of Ortho-
: TriCyclen birth control .pills due 
to a pac~ging error in a very 
. · small percentage .of _plastic refilJ 
. rings . .used ·in : the reusabl t 
· ·'dispenser . . · · . 
··1Jic package arc being 
recalled because a very smal I 
number of the plastic refill rings 
arc ·notched · .with · an .arrow 
designating ·the start pill · as a 
·· _mi~-cycle pill which is actually 
pill " J-5." The refill ring should 
begi!l . with pill "I" located at the 
not~hed arro_w. The recall , does 
not affect the effectiveness of the 
pills, but if a woman ta.Ices the 
pills out of order due to the 
packaging error, it may increa e 
her chance of pregnancy. 
"Basic11lly, the .numbering is 
off ... but if you _take the pills. in 
the wrong order. it increases ·the 
risk of becoming pregnant," said 
Diano Fisher with Gnmd Valley 
Health Services. · 
Orth o-McNeil sent out ·an 
urgent withdrawal notice 10. all 
retailers and suppliers on Oct. 
15. . Company · officials a ked 
women . to re"urn recently 
. purchased Onho-TriCyclcn pills 
for replacement package. • free 
of charge. Ori.ho-McNeil also . 
has a toll free number set up for 
. this recall al 1-800-6.32~7497. · 
:AT. TIAA-·CREF, 
·ww· EXPENSES .. ARE 
A, --HIGH:: PRIORITY. 
A ll finianc~I cOmJMni•• huge Operu ing f • .,_ and <'Xf"'M .. -
. &0ffl• mor, 1h~n oih.n . Of couNie. 1h• 
lo" ·" the "'~"'"' you P.-'.''· th• ~ner 
Tli ,ac way . more of yo ur mon~y gor t 
\\·h•r• it , hould - toward building• 
n ,.nfort;,bl., lut&ire. 
,:\ 1 th e l.1rgc-s1 r, u remc:o t 1.vs u~m tn 
th• world . l w• h., .• ,mong ,h~ Iv"•" 
r,.; p,cn~ 1 1n the ms u ran 1..-Y ..nd mu11..1 .. I 
fund 1ndu1tne--. 
- In r~-r. Tl :\ ,\ .CREF ·, 0 3SO,, • .-tr,;• 
tu nd e."tpc-nsr, .i re- a tr."lt.rmn of 1hc-
r "<pen " ,·h.u ges of 1.·ornpa r~U r lunti ~ 1 
It s u nr r r11son , , h_\' ,\ \ ornan~star ~ ., ~ 
·TJAA-CRE F UI> rhc , 1;,n,!.rd " ' 1he 
-· · - :--.. --. . ~- - -
A focus on yo ur future 
O t 1..ou n.e . eAprn sr-1 .Ht onl .. , on t> l .h . ror 
re o n11drr \-\ hr n you m.l kr •n in , ~.i 
mcnl J n.1• 1on ,\\ orn1n ~ s1.ir .aJw no tt"d 
ief' Y h. t - .and -.olid 1nv r-, 1m cn 1 fH""rfor · 
m .. n '-c - lk ,:~Uk r~., 1 1.Jn rrh1kc .c '111 f'r · 
t n'f'c- •n rhc lonl run tno 
Ar TJ.\ :\ -C R tl'. w< bc-1,c« f'<'oplc 
ov e r two m1ll1un pc opl ,· , ou n t on th .ti 
• pp n-,.,;n h In hel p 1h c m b u ild fin ~ n .. 1"' 1 
,c-" u r ,1., ~ > , ~ n _v<lu 
J., 'Hh l • hi' ·n • l,f( !if' ' r .• 
County of Ottawa 
1-lealth Departnu.:nt 
Thursday, November 4, 'j999 • 2 
Gran,d · Valley rents library space. to 
the Grand· Rapids. Bar A$sociation 
'. BY JEREMY HENDGH 
Staff Writer 
A dministrators . di cussed a po sible new final exam chedule and° ren1ing 
downtown campus library pace 
to out. ide conLractor during the 
Oct. 22 meeting 9f the Executive 
Commiuee of the Senate. 
According·to ECS Chair. Pat 
Thorpe , · several student -filed 
. comp laints _to their profes or. 
regarding the current final $!Xam 
s hedule. 
Thorpe · added . that. the 
profe sor.s pa, sed on a reque t to 
him to look inw a new . chedule 
propo. ed b a fa ult member 
that would reschedule final 
exam, O '1ha1 e ry_ fina l would 
Litx! ilup th~ Th~ vmg 
ts 
Dlllll 
llflll 
C,cq ~,. ~ :,.. r .f \ ,1r.cY.i "'"r- if• r -a"t( ':,.;•..-, 
:.~~ ··a:if ar,c:: ~·.Af &i ·~ .... ~d . ')«lp r, ,. t 
be held on the same day the class Grand Rapids· Bar Associati on ·me information and will .do the 
regularly mee'ts. has requested some rental space ordering f~r the journal s, yan 
. After a brief discussion, it in the library. which is currently ' · Af'!del will. pay f~r ~c staff lime 
was recommended that Student · under constructio n. to order the. pubh cauons .too. 
Senate investigate the matter . · One issue that effects the Lebbin · will later addres s the 
further and return to ECS with a planning-process is whether or possibility of . ch~rging .· for . 
more . concrete student opinion not Grand . Valley ~bsorb the printing costs in. the hbrary. · 
. on preference. · legal library. The Grand Rapids "The library-'s re~ponsibility 
r ''Student~ have to decide the Bar Association Board recently is to acquire information. we are 
lesser'Of two evils . Do they want recommended · in a unanimous not responsible 10· disseminat e Ji 
. the current (schedule) or do they Y0le that GVSU assimilate' it. for free,'' Lcb~in said . . ·. . 
· want_ ·.more exams iri a shoner· 'The. ·. i:iew. lib:rary · at the · .Le_bpin ·poirited out instance. 
period of tiine," said Student downtown campus is expected to where students used exception al · _: 
Senate President T. Scott Henrie . free up a lot of space in Zumberg amounts of paper. ~ne student 
· Henne. said Student $enate Library1 according l Q Lebbin. ·printed .out the ·entire 265-page · 
will be · working 10 quickly L~bbin al .o discus ed a course guide. . . · . . , 
resolve the con. ideration. . · contract ~ tween Gvsu :and the Money saved by charging for 
· The ECS heard repons from Van Andel Jn. titu re to hou e printing could '. be u ed to 
.Lee Lebbin, director .· of the · portion s of their librar y. Van : purchase more material. for 1he · 
Steelca e Librar y on the Andel will pay fC>r . a9di1ionaJ library, 4bbin said. . 
do_wntown campus, who sai.d. the journa ls. but: GV SU can acce · s · · 
[11 POLICE BEAT 
I 0/20/99 · I 0/21-/99 . 
· Larceny.... Kistler . Lobby. · Traffic .Accid ~ni. Awaiting 
Victim . reported perso nal .' · officer re.port . 
propeny stolen . Victim i. ·a Minor · in Possession, 
tudent . O~n . . . . . Robinson Hall. .Two Cited. Both 
Malicious Destruction of ubjects are: tude'lt... Closed. 
Propeny , Laker Village. Medical, Mackinac 
Em'ployee rcponcd damage to Re troom . VicJim uffcred a 
unive.rsity property. Open. convu1sion. Victim wa treated al 
Motor Vehicle Theft. GVS U. the . ccne by Allendale Fire. 
Ooe Cited. Subject i lodged al Vi rim i a s1udent. Clo. ed. 
Ottawa County Jail. Subject is a Traffic Accide nt, GVSU-Lot 
tudent. Clo ed. F. Propert y Damage . Repo rt 
1aken for insuran ·e purpose .. 
Illnesses/ 
from page I 
will be given a script and be 
asked to learn the co mple.te 
medical history of the patient 
they are ponraying . Training 
rn nsi!.I!> of reviewing 1he script 
and establishing the crr,otional 
, tale of the pa1icnt. whether they 
\hould be crying. enthusia~tic. 
ere Standardized pa1ients are 
paid an additional $IO per hour 
f1,r training. 
They wi 11 be prepared to 
anw, er any medical question\ 
that the s!udent examining !hem 
m1gh1 ask. For instance, "Hm~ 
long have you had a fever':>" or 
"When did the l'oughing stan 'l" 
Ne ,w will a s1andarJi zed 
patient he put al risk or gi\'en any 
t~ pe uf medil'ation. It is a 
u •mpktely safe way for studenls 
10 have hand!.-011 exper ience 
with diagnosing paricnb.. nlike 
re~earch . ubjecl!\. . ta ndardized 
parients will nor be given 
experimenta l drug~ or be pu! on 
pecial d1eh . The cxaminalJOn\ 
are very bas il' and ah, 3) s 
oh~rved for lht' ,afc l\ 11f the 
~tandardizcd pa11en1. 
"Nur ,in g studenl:-- ma> be 
graded on the examina11nm a:--
pan of their final. and use 
standanJi1ed patients a., practil'c 
in the meantime." Ronning \a1d 
The number nf s1andarJizeJ 
palienh ncclkd v. ill depend un 
hm~ man) facuhy member-. 
reque\t for the ir ,ruJenh 
"Man) drama ,tud enl\ havt' 
al read~ jrnne d rht: program ... 
Rnnnrng , a1J. "And \H' 
enr oura~l' mort' qudenl\ 10 ,1gn 
up 
f-j ll'h t'\J1111nat1111 laq,·.Jhout 
t\~11 hour, anJ 11111\ ,o mt' are 
,l·nptcd StanJa rJ11eJ pal :i:nr, 
Sidewalks/ 
from pagl' I 
al the: l1hrJry. rhat ·, a hlarant 
d1\rt:ganJ t11r thl' lav.." 
Closed . . 
10/23/99· . 
Indecent Exposure, Country 
Place· Ap~nments. ,On~ Cited . 
Subject i ·not a student. CJosed. 
Larceny ,. , Meadow s Golf. 
Coor e. · Employee reported 
personal propen y stolen . Ope_n. 
Medical , Student Se rvice s. 
Victim disloc ated ' right · knee . 
Vic1im was transponed by Lif c 
EMS to Spectrum Health . Victim 
i a vi itor. Closed. 
will not be responsi ble for a .• 
tudent' grade, but will rather 
help them in a controlle d 
simulation. 
Any Grand Valley student . 
who are intere ted in becoming a 
standardized patient should call 
Pamela Ronning a t 895-3892 
and ask for an interview. The 
program is recruiting all age . 
infanr to senior cit izen. s<1 
anyone can participate. Even if a 
palicnt i~ not used right away. 
their information will be kept on 
file since the need for course 
\1mulations will rise during final 
lime. 
The e:rnminations will take 
place at Henry Hall on 1he 
Allendale campus or at the Copt.. 
lnqitut e downr own. Student, 
interested should keep in mind 
tha1 some sessions migh t he 
\ 1Jen1apl·d for educa1ional 
purp1hC\ 
rhe ccmenr. they block 1he pa1h 
of larger vehid es. 
"Ir\ a matter of safery a11J 
keeping thm,e a1slel- dear." ,.i1J 
Wygan1. 
In addirion. the sidewa lb arr 
1n1ended for pedestrian use anJ 
\ ludenh could get hir or injured 
hy ~pceding cars. 
Do you know that Ottawa Co11nty Health 
Although ofliccrs haw nnl) 
wrillen a hanJlu l of 11d:c1, for 
parking un , 1dt'walks. W~ganl 
said !he fol·u, 11f this pu,h 1, 
,afrl~ 
The $20 tickets for park1nf 
on \1de~ alks are a misdemean111 
on the driver· s record - a morl' 
, erious 1nfringemen1 1han .: 
regular expired me1er tl l 
re~erved parking ticke1. 
Department provides ..... . 
Services: 
*Birth Control 
Supplies 
*Pregnancy Testing 
*Education 
*Pap Tests & 
Pelvic Exams 
*Answers to 
Questions about: 
Sexually Transmitted 
Diseases and Sexuality 
Issues 
Locations: 
Hudsonville 
669-0040 
Port Sheldon 
Coopersville 
837-8171 
Rand11ll 
.c 
... 
~ 
Services also available in: 
Holland 393-5723, 396-5266 
Grand Haven 846-8360 
Call r or hours. Sliding fee scale 
available. 
The 12-11>0!· \I. 1de ,1dewalb 
are 1,, er,1 , eJ 11, a1.:comm1 id ale 
large !ruck\. such a, ambulanl'es 
or tire engines . for emergencies . 
When students park their cars on 
Grand Prize winner of $5000 
6 Cash prizes drawn daily 
1 - $500 winner everyday 
5 - $100 winners everyday 
How to Win: 
1. Go to www.collegeclub.com 
2. Become a member 
3. Send em~II to: 50kglveaway@collegeclub.com 
and say Show me the money" to be entared 
4. Check your collegeclub emaO dally to ... 1 · 
you've won. 
Rules: 
-Winne,.. wtll be notified Via collegeclub email 
-7 days to rnpond to emall (for dally prtua) 
-ii hours to rwpond to emall (for SSOOO drawtnn) 
-$5000 grand prtze to 1 student ··• 
Winner drawn Nov. 2Ath 
-Can enter#Wln only once 
( 
1h ... JANE CIEDfull 
· News Editor , . 
GRAND RAPms..:..More · 1 , . , . tbari 200 · . schol~hip · 
· :/A. : ; 1'.'fot··only ·am J asked_. r~cipieJ)ts · apd donors . 
. • .this questjon often, but ·. gathered at the Amway Grand 
. . it' alS9 a ·question l ask . .P_laza· <_>n Nov,.l .. ror, •. lu~ 
~tOC~ , bro~en, .· . ,fiJiaocial ~l!'}ed. at 8f9,UBI0~1D8 ~tudents 
Planners . , my · · fi ' W~th . their · · anc,,nymous 
· ' · mance. benefactors. 
collea,ue s, ' and . any°.ne cl~ ,·. Ttic tuncheen~ sponsorm ·b)' 
wh_o : 1~ the. lea t _httJc . bit , the G1;and Valley. University . 
·. ~ph1stu:a~ .. abou~ mvestJ~g;.: Fo.uodation,· recognized . the , 
Jt s al~~~~ ,n~resuog to hear winners of I08 scholarships-that 
the . opm,ons of Qthers and· · totaJed $500 thousand. . · 
'maybe learri . .-ort)ethirig-.. in the .. · ·•Jt i · not ·often .that · donors , 
Process · · · .. · · · d • · ·· t f · · h larshi. · ct . . , · •. .· , . : . . . an rec1p1en.so ~ o psg 
. lpre unie that you.art? living to· · meet .ea~~· other/' Casey· 
·-:. wi~in your m_eans, not. in_ debt, Won~erg~i:n. . trustee. of the 
t and bav CX'CC S 'money·. Of. . foundation 's&id.>·''.Jbat.'.s .. What ·.· 
1
1
. ~vings that you can affoni'to . lbi eventisJor." ·. ·,.· ··, . . 
' . . . ' . . . . ,,,_,,, Atllm .,, .. 
: lose . ... Otherwi~. i~vei.ting- in . . . Keynptc_ 'S~~kcr · R1c.h~ ......;,.. Nor10n·1n111t1,.lrll;nolit ..,...rat the 8cholar""P luri L _ · 
,-t .. th~: .. t~k . . 01ar.k~t .1s·· not .the . Noi1on. Srmth,-·~trcctor of · thc· .. · . ..,. ... .._ .anCf.c1on.onJn-lheAmwayGrlnd.::.._ ~ .. 
w1 ~ t.:opuon. ,;.)TI fact,:don':t do G~ .ld. R. Ford Mu~um._. tol~ ·. O::" . . . . . · . . . · · . 
Enj'oy s"tepping·a.wa·y . . 
~om hectic .campus · · · . TH ,., 
' life and relax · in a . ·.M_. · -
_-cas1.1~t -fine.dining: . . . _l•1'f~Y "1'i,y,. 
atm~sphere .... Loca.ted .in ·th . . . 
dubho~s ·e atGVSU t s golf c Lll '$ . ,. ·_-·._ 
. t~is public .restati~~nt ff ·r .. a _1~.-1 ,,1~: · .... . 
· that 1s _both -elegant _and simpf . h> 1 .. · : 
.··is som_ ~thi~g·-fora.ll taste :· .D. rJ:ni ~-t_.~ ··· t· ... : 
Balance cards welcom · ~ _. · · ·, · ·.. ,·. 
. " ' . , •, it. · · Y~l!.r goal· hoold be to :. swdt:n_ts · that e<tucation · .1.s ~n · · . ·: . . . . .. 
· .... ' gra~t .e wit~. ~s .. little. de~t ,a~-. .. orygomg p~ss Jh~t .dcpe~ds ~.11 . : . fqr · :example, . n~.wspa~111 .. becom.ing self-r,nade men and :. . · · · . · . _. . , . . · 
pos 1ble. At ,this stage· of your· ,8 person s ·~~ of b"elongang, m. from the .tum 9f the .. century · wo.mcn, · as . the white-haired· . . Opel') .tvfo,n~y-Fnd~y -11:QO ·arn-8: 
life,' that should cake p_recedence . lhe. coT~um .tybe . li.~ed the _ ljfc expectancy_ of a general once .did: · . · Satu~ay 4:30pm-8pm 
oyer beginni'n~ an invesll!}Cnt·, h. . · e . 00 
st
.· ·. - . · ·.:: man at only ~ . ·. · _"We ~~c~cans remain . at ,·· Phome .895-1010 · · , . ' .. 
·program. . ·. . . . 1 mg . . . a u.t ' · · , . years :· , ... and · ~~ opom1st1c. people~". Smith 
· ·~ · ln ve ting.ip the.·stock market college., that ~ey . ·· ·· · ·-,_ ·. estirnated ~a( ·by · · said. ·. · ":.-' . ·· ,: : · . ·. .-' A' · .-: ·'· .: · · .. · ·. · · 
· 'th · · 0 tee _ d' :. help us_ .get over . 2000 . lhe global . ·· Student scholarship recipient . . · -'izt.e_ .. tl'1'1.t.ti;{e~_-sa.1111,{e7.. Jt.ifr_ ../1 t/.1i ~ r. ; , . · c mel wt . . no c-uaran . . an . our . '- litlle . , . . . - . . D r r r 
. ~Q.e· shorter · the t!me Y<?~ bold mindedries :>·· ... · · . . . . . . .·, . ·:· . , , · populimon ':"~uld . Wayn~ Wngh~ also_.~~~c dunng . . · ·' · · · · 1 
. . stocks· .the· OTP:1t_e_ r the_ n k. that ": S ·m. .d . . . . . .. ::..A- ..___ r'Ca:Ch 358 m1lhon, the luncheon,., . . . , . . . , .... . t. 
,· ... ' . e·:-- . ,, , · nu · sar , ··Clllng · ''E- tlinotuau;u.,..... J ' t k ·· Th ' k ( · · · ~ · .,:. · ··· . 
. ·. ow ~1!&h( ~· ."e:_-money; : :ni~.· ... poel Robert_Fro l. ' . ctonoB.· _., . ··ind, .' ,~:.·s:cebi~ff~!ih. Detroi~ :: .~;~10~:;~ .:: ·---------- ---------- ---~· ... ' ·: 
good. new, 1 . that tnese nsk.s . . Smith· . who· . , · · · · . ·· · · · · · · · · ·: 
. . lowly go away M :your holding' .. ' . d .. d . f . . . . . piell~ . . o,f .. ba§y ~~ bo.m .to~ . ooen ~blc t() af:T~td CQllege.!f ~ot . 
·· ··oc1 ··.-. · ·. . · b . 6·. i fi · gra ua~ · . · ~on~ icbolanbips . &et ·. to · ·• M1dd.le · · ' East · for the scholarsh1w; :he received. 
• pen_ . J~!c~~ _e. ,ey n '~·e ·· ; Har::ar.. Wit ' a 'meer~h odler. Thal~s· ·~Oman ~ncr the : .'.'.CoJJ1ing to,OY.S1:J, f"applied 
, years.. · . . ·;.. . . . four year. .. · ·, . ·• . . . . . · ,. . hfe ~pectancy fi r for .. 10 sch9l.arsh1ps and I .. got 
. lf y~u p1~k · tocks ra~de>mly_. scho!~b1p , , ·, what .this ~V~tls for.. .: . a man is wetl over . ooe;· Wright said. ui-would not 
··:, you .. w,11 ne~ . appi::~x111:}~t~ly .. c.hronaf led.": ·. · the · ·. · .. . · ·· · · · 80 yea!l'. . :. . have had_: th.is acc~S$ :10 my 
·. equal. d llar in tmeot m at evects _ leading up -. · . . · .. . As former education · without these 
·, ' ~~ast -1:6 toe~ to be ad.equ~t~ly. . to_ .the~e d_a~s P!ec~d.ing the presidenJ . Gcoq;e. Washingt~ii · · . cholarships._. I . w9uld ·love . to 
. ··d1v~rs1ficd. The trouble. with n11llenmum. Mank!nd m the I.ate .. 200th· anniversa.ry appr:oaches 1hank· all the dpnoTS from ... the 
:·, this facris thar .1' e ye(io · rrieet · 18~ : . , . u.nder~sum~ted . the nexl month; Smilh. $aid S(udenL~ bonom of my. heart.''· · · 
· ·~ ali · · ne who · .. elect. . tock ab_ahlle of their children, ·· he -and American ought to (ocus·on · · · 
:· 'random! ·. We. tend io ·buy our aid. · · 
: .· Ia . . rite_-.-companie . · -fn that 
· i' ca. e ,: more than 16 stock are } needed. · · · · · · 
, 1• That' ·one rea ori mutual 
.. f ~hd are a bener · choice for 
· ,mo t . beginning inve tor' . 
Mo t fund own more than 100 
· ~-tock and ome own thousands. 
: ,. Another benefit of -investing 
.• jn mutual funds i. that you don't 
,.J1a,e 10 do anything other than 
11co ll ec 1 m,outhly · tatements no 
· ,:buying, selling., evaluating 
-iCompanie ·. reinvesting 
dividend . voting on company 
amendment-;. or other activities 
ou will encounter if · you own 
·::ARotiNo· ·roViN---.·. 
··,. # ••• • • ,. : • _, . • :• • •• 
Thursday~ Nov. 4 
• (Thro~gh Nov.. 6) Urban 
In tilute for Contemporary Arts 
present .. Central Scation," a 
film about wven ·y. tragedy and 
kindne in Rio de Janeiro by 
Walter· Salles. 8 p.m. UICA 
Theater , 41 Sheldon Blvd SE . 
Tickets $6. tall 454-7000 ext 13 
for infom1ation. 
Friday, Nov. 5 
information call ·. 493-6666. (21 · Theater 1130 Wealthy SE. CaJI 
and older only, so bring your 451-800 I. 
I.Os). 
Saturday, Nov. 6 
• Calvin College Orchestra . 8 
p.m . Fine Ans Center 
Auditorium Calvin College. 
320 I Burton SE. Free admission. 
· • Chameleon and Liulc 
Whitey. 8 p,m. The .BOB 20 
Monroe NW. Tickets $16. Call 
495-4788 for information. 
Thursday, Nov. 11 
• · Singer/songwriter Kelly 
Joe Phelp~ performs at The 
8.0.8.-8 p.m. 20 Monroe NW. 
Ticke\S Sl6. Call 495-4788 for 
infonnation. 
.. '· 
E. 
'heck 0 111 the l1a,· .,, 
ji-am · , 1y/r.1 
Vogue, <;w,., ,;;, c 'tmil f, ·, 
·--:~xt to Brian's 8Q6ks Tommy /l i/jiR,rr aml m,. · 
~--:....- .......... --.....--..... -
YOUR CONTACT LEN HEADQt.:!:.\!_~ fli J ' • ft:, 
.SJ.00 OFF/ BOX OF l>JSPOS:\ HI .f 
(Ocular Scunc e ll'el'U r \ f,l'lthh ( '1, r, · · 
$8.00 OFF ALL EX MS 
Student discounts with .ID Must 111,11"1 11< ,·, ,·, ,.,,,, : 
Some insurances cannot be comh,n ed 11 "" d11, ,.,,,, , 
........... ............... 
FREE VISION SCRFENJNl ;, ! 
EVERY FRIDAY 9- 12 AT O l :H O H 11 
www .campuseyes.com / 
-----------------·-- -·· 
stock~ directly. 
Some inve tors accept the 
ri'>ks and don't mind the paper 
. : work. Jf that de. cribes you, go 
• Chameleon and Root 
Doctor. 8 p.m. The BOB 20 
Monroe NW. Tickets $16. Call 
495-4788 for information. 
• GB Russo & Son Fall 
Arti stry Series Wine Tasting. 7 
p.m. Noto·s Old World Italian 
Dining. 6600 28th St SE. For 
Monday, Nov. 8 
• DDK CD Release Show. 
perf onnances by I on I, Kolah. 
Shor-D. Manchild, Family Tree , 
Tracy Mcliechy. Moon Island 
and Lucky Lady. 8 p.m. Wealthy 
December Grad L1a t E)~ 
for it. 
Pick a stock or several stocks 
;
1if you ha, ·e enough savings and 
'buy. As you are able to save 
more money, Wy another 
company. 
Keep al it. and eventually 
you will be fairly diversified, 
and I hope. fairly wealthy. 
Can I tell you which stocks 
are good investments? 
Unfortunately no. because it 
depends on each persons 
financial situation. A stock right 
for one investor will be wrong 
for another. 
Risk prefereoces, the need 
for dividend income, when you 
will need to sell, and income tax 
bracket,; are among· the f act~rs 
that help detennioe which is 
best. 
J would need lhis type of 
information about you before I 
could make specific 
recommendations. Now you 
know why financial ad.visg~., 
when speaking to groilP.S, 
u.~uaJly speak -in generalities: or, 
m.-kc humoro~s, p~ictions . . 
such as predict.Log ~~ ·:·eqca-.. 
CQla will fizzle, .Sun ~1U peak: _. 
at midclay,· Scott Tiss4e:.~,ilJ : ';i.,': 
.touch anew bottom, pencils wUI· .· ,:\ 
~ .•.. 
lc>sc: a few :.~j~~ and minj~~. . 
-eqJ1pmc:.~t--wdl.,l~il. ~- ~- ,. ~-
:. '•·· :"1 S~pd· .. ;~pu,:-, qu~,n~n.: JP,, < ' ·. ··. ,, '.it, . .. "\ ~ , · ·: :: • , 
7:':!PJy~~sor Di,µJfo~. ·~ ·~ •· , \. SW~~ · : . :,.:·.',¥. , 
'{ 0[ dimkoffg@gvsu.edu' , . , .1 , a · • = '°' _, -..... · -· V, ·. ,. ··. ' :·., ~,-,__., :, , . , C2QOC) t:1'.!~_!*' ~~ 'J I • f' ' •~; .. '• • ' ' .. , ~ _., .tf "1 • II I :~ I -: .. ,nLAJ! '1, -. ,Jf'llfWII 
·~; ~:.f}i!MPJL{s'Jfjt,,c ~ · '1/ .. ·, · -~~ ·- ,-:' .·
! ' tlie FliiaJffif ~piiifmlf/.1•r-lir ,~ ' . . )trh > .• . ' ,· .. •\ ' .. I ' 
· ·s , 1dman·Sclioiif.pfr~a . ... • .. ~: CalJ:or.~ . • · . ~ ,t~~ " (:/'.. ·t-' i_.,- lj f'#.,,,'4!5a1~ ., f 
~· /•) r I·• ·t, .. .:. ......:...,'" 1, ~\~ .~ 
' l°"J •tf:' ,I •·, • ~, -n,r .t.N~ 
.. ,, ........ - ,··· 4.· 1, •: --~,... .... ! ...... lib:Nii .. 
. f~ ' . .'· ~ t ,, ~ ,t .... ~ t 
! I ,if • ,~ 'I fell, 
:~) '.-{f, . • ~ .. ~ ., &al \• 
,&~I° · ~. •. ·1 :v··· ~ '"':'f:t',)'St.~llfoi~~.:\"~r..:l'i';iMi 
... \ i .;~ ·-.:,~-
• 
1 
I.~ .. ., -· - • ~~ttft~~~i£f~~:~ 
Don't forget to 
Check out 
www.Lanthorn.com 
for the latest 
weather and sports 
updates 
j 
1 
# don't forget y( 1111 cap and (~Cl~\'1 i·' 
DD 
&Mill 
Kirkhof Center Lobby 
November 8 - 24 
Monday - Thursday 
8am · 6pm 
Friday 8am - 5pm 
Bachelor Cap and Gown 
Masters Cap and Gown 
I j( '\ t I' I • • 
f ' I l, l\, •1 ll' 
· ' ! 
$1 7.9 ', 1 ' ·" 
.-------------~ ..... --------------------~·n,.,.:1:· 5 - .. ·1 
'" ' 4 
.. ,o, GVSU Students 
,. ' 
. r-------------------- --- - - --- -
1 ~e Pizza 
lO'9eToppin 
j 
' I 
I 
'4 .. Thursday, November 4, I 
' , ' 
: ~rritlb 1,Ja([ep ~tate · Wnibet~itp't &tubtnt l'oice 
. .. . I 00 Commons, All~ndale, Mich~ 4940 I ~9403 . -·, . 
.:.=..:-~ -= 6taff =·==:::;::::::; 
HEUUA.DITIMANN EDITOII N.CHIEF. 
. JULIE BosnvJCK BUSINESS MA,cAGEII . 
KATHLEEN Ru1mn MANAGING EDITOI 
' UWIIENCE BEERY FACULTY ADYISEII 
_, ·· ADAH B1Ro PHoro Eo1ro11 : 
- HocttAN SHRESTHA ON-UN£. EDITOII 
BRIAN Mcl<e1ve11 LAYOUT Eo,roa 
'Jos~UA McGUIRE LAYOUT ECH 
· Man JANE CIIDIUII NEWS EDml« 
Km• HOPSOII LAIB LR &rrOI 
SAliAti' ~ s..n .Eonoa 
Ausu LtM~ U E EDnol 
. Hucf E. CAiii (o,y Eonoi ·. 
MICHEL£ IDIIIIG 'AlmrnsntG MANAGO 
ANDIIU VANDWTEl AmmullG DefGII 
. JUINIFD JONB AcCOUNT MAJ1MiD 
ou.R .. V11:w_-
.·President .. Lubbers proje¢ts a positive future 
Pn::~idcnt_ Lubhcrs: \ ith his late t _speech. once again inspired 
u: 10 ·1hin~ abnut the ·future of tlJe Universicy and the changes ·that 
the_ fu1urc hol~s . . . . . _ _ . _. . _ . 
. A-:. he descr ibed the_ laJ decade .in Grand Valley history-as · 
construt;tiori, Lubben; stated tha1 he and -the staff must continue 10 
f .
. plan ror full.ire wn s_trµction on, the Ailendale campus: · · 
--1 :-.ec a.lj rge f)rnj c1,in _our.f.uture1 and. we hould find the 
1archi'1cct to_d s i·gn ir now.:· ~ubbers s.aid_du~nghis speech. _ . 
.
1 
A-:. Prc~1c.lc.::111 Lubber. p~:unted put, l_here. 1 "no_ St.at<; (!lOney in 
the -~)ipc line· for Allendale academic buildings,'' but it is 
1 encouragin!! tha1 1hc university leaders are one-seep ahead the 
\ !a lt:. 
And a~ Luhhcr:-. explained. _ everal departmenu need more 
~pace to .i ·com mudate 1he increase in srudent . One such 
t.kpanrncni . . \\ hi 'h happens t0 h_it clo. e to home, ·i, the 
co rnmunicatiom huilding - Lake Su~rior Hall. 
Current I)- l~akl'. upcri_or Hall ha<; three floors and no elevator. 
. The l,1d (1f d,:-ahlcd -ac ·c~sible clas. roo m and office. causes 
prohk .,rn, for anvonc in :.t wheelchair. Students are unable co meet 
' with profc~. or:-. irnder normal condi1jon becau e many of the 
olfi n :-. arc up-,tair-.. 
Al, o . . all of the t11m/a niination and photography equipment. 
. inL·luding audio. photo. and digit:.11 and analog video equipment 
nin m arc do,,11, tairs. 
The roorm. \\ hich arc cramped and fairly .old. are not designed 
\\ 1th thL J1, ahlcJ in mind. Thi., area i_ comple tely inaccessible to 
thP c in wheelc hair~. m:.1king a serious attempt in the film or 
· ph111i indu-:-.tr~ \·irtually impm siblr- at least here at Grand Valley. 
pd:11111!'. 1lrn :ln<l all other departments will only increase the 
importanL·c 11f Gr;inJ Valley in the community . 
Cum:ntly. \ c have one of the best learning centers in the st.ate. 
\\' c ~houl<l not coa~t along now. but we should , like President 
Lubber, ~ta1c<l. plan for the future to bring Grand Valley to ics 
highc, 1 potcn11:il. 
Change is needed on Lake Michigan Drive 
Peup k 111n L. 1111 Lake Michigan Drive . People really move , 
pf1c11 dn v111~ 11\el , ixt~ to ~e\·cnty miles an hour on a road not 
111ca111 '" hr tra\L'kJ fa~ter lhan r,fly-five. 
011 TtJL·,da~ 11,~ht. 1hcn.· \,a-. an m:c ident on Lake Michigan 
Drnl · Ir \1,1, .1 he;1d-11n n1lli,i on. with one driver left dead . Thal 
dr l\ l'I ui uld he a , tudL'l!-< inc (1f U\ . 
\' 11 111.1111 rL·11plc .trc unfortunate ermugh to have seen. been in 
1H It.id ,,, 11·p11n ,111 .1 L,t;tl aL·L·1<lt"nt. The accidents are no! pretty. for 
;1 11u111hn t1I rc;1,111h \\' all.ing a"ay fn1rn a ~cene. we are forced to 
;1, I.. "\\ 11.11 11 11 \1.1, 111L'· 1 What if it wa-. \omebudy I love')·· 
'.'\,IIIIL' nl tltl',L' quL', lhin., arc not eas) to answer. but maybe they 
L,11 lt-.,J u, ti• a ,n lut1nn. We :-.houl<l evaluate whether or no! we 
llL'L'd .111111/lL'I , 1l'.11;tl till M -..is. 
\\ 'L' lll'L'.'d tu J r,rn\~ lowering the speed limit. and widening M-
..i,; l'n hap., \IL'.' ,huuld dian ge the way\ that we drive. 
I.ct', takl· th,~ ,1ur~ hurnl'.. and think about it. This accidenl 
d l.lll!cL·d "• lllt' rL·, 1pk.' II\ C'> forc,·l'.r. 
\Lt\ he \IL' l·;111 k t 11 tllLH:h uur ll\.\n. Afler all_ have you seen the 
11111111·,;,u, , 11 '" L'' that l11w Lake Mrthigan Drive '' 
ONLINE POLL 
1)11 , !Ill thin!-. (,ra nd Valley needs a student union? 
Yes . we 
nee d a place 
lo 'hang · 
No. it's iust 
something 
e lse I'll have 
to pay for 
Whatever. 
truly don·1 
ca re 
Vote at www.lanthom.com 
LE'ITERS TO THE EDITOR 
Letters to the Editor should be submitted lo the Lanthorn office 
lot:a1c:J in 100 Commons. For verification purposes, all letters must 
be signed and include a telephone number. Phone numbers will not 
he printed: names will . Please limit leuers to 300 words or less. 
Lcltcrs submitted by e-mail should also include a telephone 
num~r Deadline for all submissions is Friday by 5 p.m. 
In the event that space prohibits the printing of all submissions 
in 1heir entirety. letters may be edited for length. Letters relating 
directly to campus and student issues will be given priority if all 
submissions cannot be printed , 
Please call 895-2460 or stop by 100 Commons with questions 
regarding this policy. 
Fundtd in part bJ tltt Snul111t U/1 Ft, , 
"Tolerance for a free press is the 
touchtone for a demo~ratic society." 
-Richard GU Lavedra . 
Argentine Con·stitutional _' Lawyer 
• . 
More-Kirkhof space is criti.cal to ·campus 
. BY Boe Srou 
, Dlrtctor of St udmt Life 
· 11 has been 25 y : since the 
_· Kirkhof C~nter--opened irs · 
· doors ro· the campu 
comnwnity . Tremendous 
. growth _at Orand Valley has 
· resulted.in-a ciitic~I need to 
expand the facilities and . 
services of the Kirkhof-Ce_nte r. 
The ·avsu Board of Control 
~ently approved the hiring of 
an architectu,:al tinn to begin 
design work on creating· 
additiQnal spa~e for th.e · Ki rkhof 
Cent.er. . · · · · 
, TradicionaJly, ·univer ity 
campuse. have a tudent union 
building uch a the .Kirkhof 
-· Center. The 1uden1· union 
,. building i an integral p/1.rt of 
. the 'edµ~atfonal 'mi ..i'<m of .lhe 
.LETTERS' 
TO T--HE. 
_E·o1roR 
C61urnb~ shouldn't be 
made info a -hero 
I don' t think I ha\'e !'>een a 
more ina cura te piere of 
mi. information than rhe letter 
writ1en by-Jeff Martin in 
def en e of Christopher 
Columbu . . 
university. Today 's , 1udent 
union is the gathering pince or 
the universit . The 1uden1 
union crea tes an cnvironinen1 
for getcing 10 know and 
under, land others through 
formal and informal 
a sociations . 
The Kirkhor Cen1cr a11empo, 
to meet the many need!> of 1he 
.campu communicy on a daily 
ba i. . The s tudent union is a 
· place where studenis· can take a 
break between cla. e . . grnb a 
·snack or meal, purchase ·bo6k~ 
and supplie. , attc,nq event, , or 
gel. involved with _ iudent 
group .. The entire ca111pu 
. communi.1y hold · man 
. meeting • ,_e_minar ·. 
conference.s-. fe!.1ival, , 
celebi-atidn.; ;rnd othe ~·\P~ ·ial 
even ls during the tdun,e of 1hc 
year_ The\e progrnm!> provide · 
experiences that enhance student 
development in addi1ion IO the · 
tradi1ional academic da~sn om 
experience. 
. A!> we con1.inuc to explore 
!\olutiorn, for creating addiLional 
:.pa ·e in the Kirkhof en1cr. ii is 
crilical for the campus 
coinmuni1 10 identify lhc 
.current and future need. of ~1 
grow ing re!>ickmi ul campu~. A 
campu~ (:(lnlin itl-CC mel -wcekl)' 
last winter St:lllc tcr' 10 idcnti f 
a'rious; i,;, ucs lhat ~hould Eie 
add re!>. cd in lhi.~ project. . These , 
dis'cu sion!\ identified a numhcr 
of priori1ic!'i indudir1g ·r~ating 
11\ore ha11!.!ou1 space :u ch !.I-. 
, tudcnt lo11ngc !,r:i'cc. add itional 
111eeling/rrogr:J111ming , r,aci.:. ·.. 
and., 1udcn1 organization olTicc,. 
. ,triou, :upp {>rt ervi.ce rm· 
daily _student living were al o 
di. cl.is. {!Ci. TI1c Studem Senate 
will be prnviding _.1ud~n.1 
reprcs •n1:ui'on for-the design 
phm,e of this projec1 thac will 
·hcgin . 1)0n . 
rc,11ing additional pace in 
the Kir'khof enter is criLi1:al to 
the con tinued development of ', 
. campus life. -it i. exciting th.ai . · 
· Grand Valley i continu ing to . 
mov.c forward wi th thi. · · 
importa nt ·camp1,1s projec t. r . · 
en ourage ~tudents .10 pro".ide 
their ideas and . 
recQmmcnd ;i1ion. · 10 the S1uden1 · 
Scna·1c ~o ·1hai 1hey will be able'· · 
1) include them in the de. ign · 
di:,cu,:,ion~. oritact .the 
tuclent Scnare at 895-2333 or 
h)' c-m.iil ~,t HYPERLI NK _ 
mailto:bena1c. @river.iLg su,edu -. 
,:,cnat·:, n river.ii.£ su.edu . 
. • -
First, Martin !\ay\ Co lumhu,; 
should be .. lauded for his 
accompli hment. :· This i. the 
most offcn!>ive, de lu. ional and 
borderl ine racis t commen1 · 1 
have heard in a long time . 
As wru said before . 
Columbus not only got 
complccely lo. I: he landed 
nowhere near what we now call 
"America ... He though! he hacf 
found India and branded Nat i\'L' 
Americans with the mosc 
memorable misnomer in 
Western history. 
W.t~, .. ~_ --.... ,-.. 
Martin then !-Jay~ that we 
should not hold Columbus 
accouncable for wiping out 
hundred~ if not thousand \ of 
Native Americ:rn~ wi1h hr\ 
imperialistic greed !x-l.·ause 1t 
was not his fauh there wa~ no 
cure for the illnc:-.~e., he broucht. 
Manin is e~sentiall~ ~ 
excus ing genrn.:ide. CPlurnbu, 
fw,tcred lhe dealh of ahon gmal 
culture\ thar ~too<l in h,, u a\ u f 
ar hieving golJ and ,rh ·cr. · 
Martin then ,a y, that 
Columhw, <lid not drret lly 
benefit frum ~UhJugat,ng 
anyone. Lie\ , lte~. lie, 
Columhu-, had c, l'f:-th111g to 
gain. mone) . faml'.' and 
immon al1ty with lan<lrna.s!'ie~ 
and metrnpoli1an ti t:e, named 
af1er him. 
Columhu-, ,huulJ he helJ 
accountable' for lhe grerd anJ 
rape of American ,l11i l:x-uught 
by subsequent -.cttler,. 
Comparing what Co lurnbu~ drd 
lo what Neil Annslrnng did un 
the moon i~ a perver,1011 of the 
truth of what reall} ha~n e<l 111 
American his1ory. 
Finally, Martin Ji-.mis-.c-. 1hr 
horrendous terrori ~m that 
occurred afler Columhu, r;.11eJ 
the wa~ f11r it and claim, 1hat 
we sh,;uld fnrg1\·c and lnn.'L·t 
and gc1~111 with glam(1r,11;1~ 
Columbus . Sorr) . Nu1h111t1 ,, 
mnre liffen~i\L· tn N:11i,1· 
American:-.. hi , ton ,111, <1r th, " L' 
fighting for .,,__·,.ti 111,11,·1· th.111 ,, 
J11,1111" anJ lil' ah1111t ,, h;JI 
Culumhu, d1J. S1nl.1· Pill' 
C,dumhu, got l1h l. 
Stril.c t\111 lk d1,n• 1L·1cd 
nPthtng ne11' Stn h· thr1·L· lh-
10,1k all he u ,uld .111d hn111~t11 
nuthtng but p;11n .ind 111, 1·1~ " ' 
the pl·"rk 1,, 11~ 111 ,1i,~ 1.111, 
A: lll~ L·.,unl . C11/1111ht1' ,11u, ~ 
••Lil HL' Juc, n ·, dt''t' l \ L' .1 
h, d1da~ he LiL''L'I I(', ,, 1 h1· 
fL'lllCJ!lha cd l,11 \\ h.11 /11· I\ .1, . 
1u, 1 Jll"thn ~ll'n h .,,h 1·111t111 ;: 
11r, 1fi(CL'f' 
Scan 1\,1,11,~\ 
D1rt·L·t,1r 1.J l', 1/1l , .llld 
\ 1d111 Sn \ llL'' 
Tn ;111!!k h•t md.11,,11 
Light shed on Anti-
Columbus Da~· 
T11 hq,:111. I 11,,uld /,~l- 1,, , .,1 
1'1.11 I am the !\;Jtl\ L' .-\ 1111·11,. ,11 
,llJJ01 t \\h, , \\ ;i, Jlld llrt'd 
11.1rt1L.'1p;1t1ng 11 1hc ·· ·\ 111, 
( ·,,/umhu, D;i_1 · ,k111,111, 1.111,11 
• ( k I. / ... I\ '>LIL' I I 1111.1 ~ 11 L' I h ,· 
lt'llll \~ ;! , ((l!l,ldL'IL'd 111 /,fl'l 111 
.111d ;tllL'nt1,111·, ,,tl.L'. hut II 
,h, ,uld he -...11d !hat ,,111 prt11.111 
lllll'llllllll \\ ;i, ' " ,h l·d 11~/11 111 
\l h;tt \IL' d11 , urp<1J1 1-:" L'll(l,t/il . 
\\ h;11 \\ ,1, hr 1n1.: 1dd1t'" n l 11 .1, 
[ ht' dt"L' r\l L'L' ~!llJlt' (ol , (thk lll' 
,tlld L ltl/L' ll, pf t',td) h~ll k)-!1'11lll1d 
hi 11 .1~, <11 the , upcrfiL·,.tl 
11t·.1tlll·11 " ' tht· /11, 111ri, .ii .,n,I 
Lllll[L'lllfl"l.11: , (tlf'~ ,,f (/1,· 
,nd,~t'll"ll' p1·,1r1k , ,,f 11!1, l.111d 
( ·,duni/,11, D .i \ 1, 111q,11111c,I 
111 lilt· Jllllhl, , ,, 111. 11 .1, ., 
,, 1J,h 1 rill llll' . . ! /ll·1.,l,f111~ ,ii ,I 
"dt,L.;IIL'r.\ .. . 1Jld ,I IJllk 11l•'fl' 
Hc, .iu,t· 111 h111/1 \I1.!,·, 111,·.ul 
1; , ,•_:.:1111,  .,11d lilt' 11111,·d 
, ,
1111·111pl.11,111 .. 1l ,, ,I I 11111~· 
, \ illh11/ I\IJ/t \\ /i1, ia J11 1,l._~111 ,I
fl ! • 1\ l ' l ll t ' lll 111\\ .,h t--lllt.. !1. ,l'l't) 
.,11.11,·11·, , ,,1 ., , , ,11p1l·lt,·11, 11, 
,, ,r1, 11k1,111, 11,,! \ 111··11, Iii 
I 11.t\ l' lh• lllk lllt, "• 11, ' !h I 
111 l'L"••pk ,lll,!llllll_t" lltl· , l.tl.i, "' 
, .lllllh,,,,d ii 1, .I 1111 1 1,, 11c 111.•I 
,ki f,IL(\ ltlllll lit,· , tlltJ'k J,1, 
1'1.,1 •'LIi t·dul ;11,•11 , \ ,t ,·111 , 
ll,iiLLt/1•U, /:, llllh.tl.11;, l . .f 11 lit,· 
lt'j'fl''l ' lll.tllllll , ,r 1111.11, 1,·111, 
p1·11pk .111d "' ' ,.ti ph,·11111,l'll,1 
h:11 ,· _:.:,,111· 1111 1 , lt.1p111c 1/11, 
, 11h:1tl.1rl~ 111ull -l ul111 ,,I 
, , ,untn I t1.11l· 11,, 11 ,, '1 1, , 
,k111,•111t· .111_11/1111!-' l. , l l'I' ' 
pc1lt.11"- th1· 11,111, 111 th.11 \ 111,·11,. , 
1, i-,·,1 , 111,·d .,, ., j'l.1«·, ·I 
111Lp1,·, 11,•1111!-' .1" 11111.11,•n .1.,,I 
.1, u ·p1.111u· 11( .1 ' I' '" 111 k , I 
l'du, .111<•11 .-\ , ,, li.,,d, ltil,11,·11 
111,,( 11( u, llt' IL' l.lll!:hl lit,· 
l--l11: . lilL' ( ·,lfh(tlll(I; >JI .1111 
~, L', l\-\ard n pan~inn. The 
, upc,-fiL"1;ili1~ i~ painful -and 
dan~cruu, The \\ nrd 
··,L1roci111.·, ·  hL•tomc 1ri1e and the 
, 111111n11rlate in an enviro nment 
"' l111111cd ;i\\ arenc,~ and 
,1,, , u ...... ,,,n rf 1mpl1cation~. I wa~ 
,111prr,nl t11 rc.di,c lhJt in hoth 
,,1 1h,· prn 1,11" lctlcr, . the 
.1111h11r, di d n11t I.ml\\ thal !'imall -
p,1, 1nlcl·1L·d hlankch were 
1111k,·J pu1·p11,l'full~ giH'n to 
111hc, 111 l'llt1n 111 t·ntnura g::-
, .,11111ul'l dt ,L';1,c .111J death . 
\ 11L 11 .1 , /1t,n ,1,1r~ i, (inh J 
r 1 • , , 1 1, , 11 , , r th., 1 11 t 11 <h II l ' v. t' rL' 
11• •I _..'11 , ' ll k II• >II it-d:'l" llf . that I\ l' 
Ill.II Ii .Ill' I ll , •llllL• t11 ;t ln<lrl' 
,,.,111,1,·ltt·n, I\,· 1111ckr, tand1n~ ,, 
111,· l11, ,·, th.11 h.11c , hapr d t;, 
.all 
II 1, .1 !:1h•d 1'1111! IIL!t tht'Tl' 
.,, .. 1h,",· ~1'111 ,Ill' , (rJ \ II H! lnr 
11"1c·'11 11i., lhL· 11 url.111g,' l1I 
I u1,•1',.111 h1, 111n. ;1, ., tllLTl·;1,L·J 
• .lq ,11 , ,t , 111J ~ _.·:,n ,en L' tu 
t' lh • 1t11.1:', . . 1 lllllrt' lh<IU)!hll ul 
,111,·, 1111 11:' It, h1, t11nL·;tl 
,l" lilllfllt,•11, \\ 'h.11 ,... LTUL·1;1I 1, 
' it.11 , 11, /, "'il ' l tit- f. l (IP II .t/, p hi_• 
, , ,11, ,·1111.1,·d lll'•'ll th1· , uh1k11c, 
.11tcf /L'" •'ll' lt•pk( l• \\ l(h .t 111\IL' 
, • 'lllj ' I ,·hl'lhll t· I IL'\\ , •I lh •n 
I 111,'j'L".,t! l'L'"l ' k ' 11,, ,,., :,·, .111,! 
1 1111•111, , I .1111 .1l1i•III , ,,1111k,,i 
111.11 . 1 '111111·, 1 .qipr;i1~.tl ,,i th._.-
111,1, •I I , , f \:. 11 II l' :\ JllL'rt( :tll 
,t·l· Letter/ rage " 
Q.Jedion of the Week /) o you think hei11,: in a greek orga11i:atio11 
separates you f rom olhl'r orga11izatio11s? 
•' 
.. No, it helps 
me get 
invol,ed 
more 
.. 
Bell ) .,,,., . 
Libcrnl SruJ,e~. 
Pre-1.111 .:mphasi~ 
"No, I am a 
member of 
RUA, house 
council and I 
Just rushed 
IK sorority" 
Kalie o, ·lasuk. 
Accounting 
"l\o, I don't 
think so, the~ 
are two 
diffe rent 
thin ~s" 
Han \ u. 
lkallh S,·10:nu·. 
.. No. because 
I'm presid ent 
or MCA, and 
I am a 
member of 
Aon-• 
Rachelle White. 
Psychology 
' 
"I don't 
kno\\, I don't 
think it 
would" 
Holl~ fah1 Jrth. 
Heallh SL'teni.:-< 
.trlll S1uJ10 An 
.. No I don't 
think so, I'm 
a member of 
Delta Sigma 
Pi busin ess 
f raternlty" 
Wuync Write. 
.Busines  
' 
. ,~.-lanthontcom · 
. . . 
·, 
.. .- .. 
· ,. .. : ·The Camp1,1s Foru·m is ·a . 
· , , ch~ -f~ .thc G,:and Valley . 
·· : · commuJUty ·to ~01cc th_eir-views 
oil inatters.that'affect.il)c"Grand 
· Valle'f C8:J11PUS, · To ·iioice your-
. vic .. w leave ai'message at 895-
. < ; 2482 or visit· "'Your View·~ on 
'QUf wc~iJC at WWW. lanthorn. 
com. The following is a li$t of 
cQmrnenl$ that-have ~n 
_ · collected off our website during . 
, ·the year.· .. ·· , · 
:-.•. ' . ~ . . . . 
JEN 
When in a relationship, 
there's nothing better'than 
having your "other'' living 
within th~ ne~t block or even 
next door. This means more 
time tQgeihcr. no long distance 
'. iravels, and .someone always 
there 10 comfort you when 
you·~ d,own or sha.re· in· your -
.. • . . h? WRONG" ' JOYS, ng I. . ... 
· · Althoug_h most cquples 
:.cenainly don,'t wanno be states 
apart frorri' ~ch other,-living 
. really close to ()he ·another is· 
.. very difficult on both sides.· 
Because·disiance won't be-a 
. . .J com.muJe:in'from a ' . . :·difficulty;-c~anc~s are, you'll be 
, . dis_tailce ·on .. 1/2 hours away: seeing each other every sirigie . 
· · G~d Valley:does not, provide:· ~.. · · 
. · me ~y assistance in -loc~ting ·• w-Y-· ·· · .. · 
.. .either my·;vehkle or myself __ . ·.,.·Soon, all the ann~ying little . 
' safely to and from classes. . ' ' habits you used to put up with .. 
.. -~re arc .no lighted ~lej>hone. (only because you, didn't ee . 
. direct-connects to Public. Saf:ety • .. ~em as frequently) will surface. 
or al)y type of tcleph(>ne ip the and drive .you crazy.· . 
• 
', 
' ... , . 
'' 
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living together is how to split up friends and activities as "Vikki" 
the time spent with friends, and he couldn't understand why she 
the time spent with your was always so busy. However, · 
"other.". Let's face it, no one is in the eyes of" Vikkj 's" . 
always happy, You're either friend , she was always with 
·joined at the hip with your, "Joe'' and never had time for 
other,.or them. No 
you.'re matter 
always · how hard 
with your . she tried, 
friends. , · '1Vikki" · 
A couldn't 
friend of ' make 
mine · .~nyone · 
·perf ecdy happy. 
can see her every day is a The proximity giv~s us a ch~ce .I 
wonderful thing. Step out in the to see how well we live 
morning, look at the sunrise and . ·1ogether . 
her smiling face, and get a giant If we can' t h~dle being 
whiff of morning bre~th. together now, how will we 
Okay, so not everything is manage y~ down.the road · 
-great about living next door to when we acJually have to live in ·, 
the one you .love ~ut, for the the_ same house? [t provides us ; 
most paft, it'~ awesome.· with a valuable learning · 
My girlfriih d and r may not experience and a chance for our .. · 
. live next door to each o'ther. but . relationstiip to'grow iri various ... 
only a few yard. separate us, so ways. · . 
we c·an spend time together · · Of course people always say . 
easily with little or no time thaJ if the relationship _ends, you 
spent traveling· between our have to face the.other person :. 
· illustrates So, 
~ . ' . _ be~ 
· downside to 1.iviog· very close · -you gaJs_ar,d guys decide to 
tog~ther. ·''Vikki" lives only one grab a ·house right next to each 
block· aw~y from her boyfriend. . . other. thfrik about' it.carefuily. · .. 
Although al'fi.rsl he was . · : You can still have great perk of 
· excited, t.he excitement quickly --Ii ing with each other, even if 
wore down.. . . you are a drive a~ay. 
apartinems_ · . _ · every day. Heck,_ if you'_ve · • 
This allows for many drop- decided lO parti yoµ can pretty , . 
ins to : ay "hello'.' or to surprise successfully_ ignore her and the · 
each other. I' ve made it a game parade of ·guys that she brings in 
· for myself to ee ifl can . day after day t.tying to .make .you _.1 
·surprise her jn new ways.· ,_jealous· ... ·_anyway. ii doesn' t 
· _· Being so clo e al. q allows have to ruin your Me. 
the relation hip 10· grow m·ore It will··go on.-and tlle_,time 
· (and al)ows tho. e lazy .folk .like _-pent.living dose together .till 
my. elf to_ walk le . -though would have been great. 
· you're worth.the walk babe). · 
JON 
·· pading ·lots. There ·a.re no lo.t Another bad poini about 
· Yo·u ee,-"J~ !' wanted to . ee : 
·her every waking rnin'ute. and 
becaiJ e _h~ didn't have.a , man_ 
, attendants a.nd the lighting ts , .. · . , .· . . . 
.To h~ve her clo e by so you . 
------------------------
•. clin>:.::~fiiniO~pacity LETTERS TO THI: EDITOR . 
.. exceprfor thc.10 minutes. · , · · -: . · . ' country. AS an.American, I want 
. · between wbeii-'one session tel~ Letterl from p~_ge 4 ... to be a_part.of ,he fruitful 
:: out-and th~ nex\begins . I can exchange of-all legacie .of 
. ·. ·amve .1/2.hour ~ly and find · · brilliance: tha_l the definition of 
the lo'ts'full and I then·drive people wouJd.benefit alt in our ·ol.lecti e understanding · 
·.. · · d' . 20 · · , · cl ' :terms of a riche_r_.pool_ of . -
· · .~un 1Qr m.enutes .1ee1mg may be unlimi1ed and amazi_ng, 
, like a stalker for a.space. but knowledge from.which to dr:aw 
'none o~n -Ontil-that I 0-ininutc insight aod aw.arenes, of · N,icho/e Slianwwquar 
_ : window puts students back.'in ·, aJternat~ve cre~1iv_e legacies 
_.>_th~i~_cars ag_~in .. · · from which to<iraw inspiration . . Lighten up,Grand ;\'.alley 
. • . . . · To paraphra~ ,an ance tral 
::':_"._·_ J need.a place to park niy , brother-.''. I polite!_ listen to and 
,. car that is:r~~nably prpximate believe your stories. would ou 
· - to. my classes. I pay Grand- deny me the consideration to do 
: Valley arid therefore.I am it the same to mine?" 
.: customer. It has failed ine. The The people that I belong to 
· · University k.nows that I drive a are called the Anishnabeck. 
.: -!orig distance an~ it says, '"We There are many different 
•. don~t care" that you already ·nation of indigenous people 
make a sAcrifice to come here. I within th_is coumry; we have 
- have a~ked·to purtha.~ .a . collective1y come to be know as 
·: :-.parking srkker ~t Public Safety Native Americans. I ac ept the 
_·, and I wa :told "No, you cannot term because I find it unlikely 
do that,".but if I Jived on ·that the public as a whole would 
• · ·campus, not but five minute ever come to learn tht: 
. from my cla ses. I could get individual tribal name. because 
. issued a sticker. Three total I wi h to be recognized fro who 
hours on the highway everyday I am. Thi. desire for 
. should allow· me·. ome differentiation is not in the ~pirit 
consideration. of being anti-American or to 
deny anyone else their right to 
• 
What is with Grand Valley 
building off campu ? I live on 
campus and I think it is stupid 
for Grand Valley to be building · 
downtown and moving ALL the 
business classes there. I've 
talked to some of my friends 
that are also in business and 
they aren't happy about this 
either. Is it jusi me or are the 
Eberhard Center dasses the last 
ones to fill up'> I know 
whenc\'er I go to schcduJe that 
is often the only classt:s open. 
Is Grand Valley blind to this·1 
We don'1 wan! you IO build a 
dorm downtown. build more on 
campus and centralize the 
college. Tell me. who wants to 
drive to downtown Grand 
Rapids fur class every da) ·1 
NOT ME' I see no reason why 
Grand Valley is doing this other 
then tu do wha1 the students 
DON'T want. 
Are you trying tu ~et a 
trend in the Spons Department > 
Regardless of who wins. you 
ALWAYS memion the winning 
score first. Who's your adjunct 
adviser') Warren Reynolds·> 
Please'. 
claim their identity as 
American. I insist upon the 
distinction because I ha\'e pride 
in my people and I want other, 
to know the source of m~ 
sincerity and in!>ight. 
As a Nati\'e American 
studenl. I wam to encourage the 
JUSlice and the henefit if 
increased equ;ilit) in the 
representation of people and the 
ides that have shaped th,, 
. Whomever put pumkins n 
the marching band .. latues, I 
don't know what the hell you 
were thinking, hul way to go'. 
You've added a mul.'.h 
needed touch of creativity to 
. uch a dull campus. 
. Mo t _people would call your 
scme of humor unnet:essar,· 
vand3lism but I call it art. ·You 
provide a nece!>sary ~ho1 in the 
arm to Grand Valey. I only 
wi~h more people would folio,\ 
your shining ex::imple . 
A little harmles:,, practical 
joke every now and then ne, er 
hurt anyone . 
I can only hope and pra~ th;Jl 
you were also . omehow 
lll\'olved with la:-.t years ,;oap in 
the fountain fiasrn. If not I 
send a belated ~.-ongratuti1ir1s 10 
whomever d,d that 
Grand Vallev need~ m1 >re 
pt"opk v. h1l are· willing I ll ,tt'p 
DU! and du ,ometh1ng. in,te;.iJ 
of conturrrnng to the res! ut lhl.' 
Ahc rcro 111h1e & F11L·h \.\eann~ 
pupulal1<1n. 
· why say it twice . · 
when once will suffice? 
a 
I just wanted to say how 
deligh1ed I am to hear that the 
ALUMNI family will ~oon 
have a pennanent home. I think 
lhal this is important since you 
are an import.an! focal point of 
GVSU. It will be great to 
finally have somewhere where 
you can host events a, well as 
welcome guests. This new 
vemure will off er lots of 
opportunilies for the kinds of 
things you plan IO achieve 
• 
Petty criminaJs beware: 
Team (Player! 
All persons applying are re~uired ~------------i 
to attend an interest session! What goes around comes 
around. You will lose at leas! 
twice what you steal. When 
you can least afford it. That's 
the way it works. Bank on 11. 
• 
I think the Passport 
Program taught us freshmen 
invaluable lessons about 
college life and being able to 
live on campus without alcohol. 
It also taught me that college 
isn't all about drinking and 
panying and not all campuses 
arc like MSU is now. 
• 
Support Your Police 
Department Their Job is to 
protect GVSU Campus. 
Interest Session Dates: 
Nov 1 @ 9PM, North Commons 
Nov 3 @ 9PM, Laker Village South 
Community Center 
Nov 9 @ 9PM, Robinson House Lobby 
Nov 11 @ 9PM, Kirkpatrick Living Center 
Nov 14@ 9pm, Kistler House Lobby 
See a CUffllll RA. MA. or Houltn& Staff Pro(eaionaJ 
for mon: lnfonnadon. 
Otha qllCIUOIII cm be dim:llld tolbe ftoulhla <lftk%, 103 S1lJ at 895-2120 
I 
__ , _ 
IMPORTANT! 
NOV 23: APPLICATIONS 
ARE DUE @ Housing 
Office, 103 STU by 5 PM 
JAN 16: Mandatory Group 
Process Day 
' 
,. , I ; 
"Wh en the two lines h't each oti,,.r it .cau••d a ~,,c~lt', · 
t o shut off and' we had to 10· ~o, t~· 1lte ·a·nd·r1ch·a,ie .. ;., 
the circuit so ~hat electrlclty cou.ld. be re1to'r.f .d,"·· . ,. .' 
,' .. ' ' l 
f 
. ' ' . 
-~ ( 
, 1 
I , 
L ·. 
· sa id.. . .. . . . , 
· S_taff wri!{r · · '."_: Hunger Thtatre is a three-
. ~ ·; · ~· : ., , : . · ., :,-.- :."'odd , setup. ~tudent~ · have , a 
.Hav yqu ever experienced chance to· eat in one of the three 
· . · being hungry . and . worlds whicJ, · will de· ign~te· 
· actually have had·no food w~at yQur ··meal ·will be." Mauri_n 
· .. -l ,, _,oeat? .. · ·' . , ·:--' . ·. ·. _· aid. . . , 
· .. · · · ~o'st c<_)f leg~ ·stude-1:tts· would. . "TJ1e parti.cipant .buy 1beir· ·. 
, .. · :sn1iwet yes ,tQ that. question , but · ~icket. · arid when ·they go .inside 
';·:·. ,i.h,cr~ :n_' '' ,· ; . :ar¢ . ',• •.. . . ' . " ' ·tl)eyar e· a. signed_ 
· · · thousand of ; 2"P!"l!'lt!IWII~_.--- ,- to · a· ."world,· 
·. people .· : in·_: . the . ~::rc::i:·"r :1~.~~ . ~aurin , · .· said . 
.United States and' . ·'The first' · world 
)~round the . world · · =,::-· - ,·. · ·. · .' -ha. the beautiful 
wh~ 8?. hhngry . •, ,_. -r·. _·,· -~ fi~. t. ~q-ld, t~b)e. la o_ur_ wi1h. 
· every-dat. . ._ · . ... · has the . : !men . . chrna and 
. ' ·, Volunteer_! · : :"_~J .' beautiful'lable t~e .gJasse~; ·the . 
. . : ··Gv_~u _. will'·. ~-:·· ''I~ .QUt:W..itlt'iin~n's; chi~a . • econd world ·ha . 
. ·. -r1m··-~1.trf1 
Con,umi;, Energy ..
' . , ' 
,, 
I ,, 
. · ·. h~ung an annua, · 'and the~~- the .- buffe t · .style · 
_:-:-·,1:-ftinger Theatr~ , .. ,·. ·.·.: . ~-. -·· .. ·.... eating ; ·and the 
. · ... at 6 p:m: on Nov:.:·. -,~ .. "'.orl~-.ha..li.bu~~t ' ... third worl<J. ou 
J ~ ·•• .: 1 •• • \· • • ' ; • 
U('.'_lver,stty -~~:~-~.\l~ed ~y Httl ric~-9~-treaters !ast Friday. ' · .. .. -.. 
I ' •, ', ' ~- ' . : ' , ' ' , • ' • 
,':' : 4 . in. ihe Grand , .style eating; and the. · ·.ha ·e rice on the · 
···: · River ·:-~o.otj, :in .. tbiro ·~orld you have · . floor."·· . 
... K!r.khof Cemer. ' .. rice.on.th~ floor." . . The goal of 
· , /--The-, pu.rpo e . Volunteer! hallenge to make Y()u .sweat ·• 
-: ·. '': of the. event is for.. ' . . GVS a~d o f the 
· .. students IQ. gain · a 'better Hunger and Homeless program 
understanding of how tho.ei.fes is to educate . . tudent on the 
Bv UIN-JOHNSON 
· I~ Writer 
•) . 
· Grand all~\ . I ka .Hh. R~·1.11.0a 10 11 
arid W~llnc,;: . . · 
The .acr11h1c , 1a1·a11wn \\ 111 fortunate ' feel without ' the lift( tyle .. or pcpple who d(). not 
-opponilnity of eating in sty)e: .• have the pri,•ile'ge_ that the 1nay 
:·· :)~mi-If ·Maurin and · Je1Jnifer be a cu. tomed 10. · su· h a.' 
._.. .· Ohman, · · ·. c:o~chair · · of having a three~c:our. e rncn'I e,;cry 
· ·L· j ten up - all y u. fitne., !> .feature all thv I Jkl'r • l'H~hu..: 
· _junkie . ! If ~ou like ·· in truc;"tcir-,, ,t, ''ti..ht11·1i 111 
· aerobi · ·. · here i. · your · in ·tructor-, lwm 1111.·ttl cli ih~ whu 
_ .. : ' Voluilt~er!GVSU . Hun·ger · & dny. . •hallCC lO SWC3[ )'OUr l)~fl ff. hl) C been (ll\ ired lo f',lr\JL·ipatt'. 
· .. ·. Homeless Group , have prepared All nioney is donated , to · Laker Aerobics i. holding it~ Reeves ,a,d 
·· <this · everit · for Grand Valley OxFam Americn. the hunger Aerobic Challenge 1999 from 6 Th i. i 1he thlf'd r\t.· r, ,h,L to 9 p.m. on Nov. 10. in the hitllcn e tiic L.1k~·r \t ·rt,h,1.·. : ·· -.s'tudents·. ' · release agency. for the huni!ry. 
· The Hunger Theatre event "We · arc hoping that ii lot of Recreation enter baskethaJI ha~ ),p in, 11r1.'d I hJ, ,,. u h 
hai; been part of Grand.Valley for people will come and e~ periencc 
~ight y~ars and · will help rai~e it." Ohman . ai d . 
court.s. different h-eL1t1,1.· parrr, 1p.i!w11 1, 
" It's a \ ay of hrin cinl! open 10 fnr,d u~11111.,u11Jt~ 
together peo ple who enjO)' memhcr., a, ,\ t·II .1, ( ir m,l \ ,din 
uernbic i>... . aid Dr. Brenda facult} • .,,~111 and -i udt'lll·- · 
Reeves. as!>istanl directo r 11f Ree\ t' h,,rc, p.uttL ,p.11111  
money for OxFam . America. a · Tickets will al o be on ~ale at 
hungei: release agency. Maurin the door. 
Lake· . Michigan Drive 
accident turns fatal 
entire · front e nd. includ1hg the affected ove r 777 people la,t 
pas~engcr compa11mcnt. having Thun,Jay. 
been de~troyc<l. The incident happen ed 
The Ford Explorer suffcreJ around 6:54 p.m. when the 
damage pr imarily 10 the p;uachute lrnnd,eJ two pu\, t'1 
pa,!lenger ,ide with the front line. into each other cau ing a 
axle wa~ moved a minimum of "Lock-out." Consumer~ Energ: 
· ...J.~ L a~ ,.;, .. we>atb_.,c;.J:. wa~. slx. _inc hes from _ its normal .Spokesperson Tim Pietryga said . .. 
6egmnmg....,.l'q. .. worse~ Y Jot'c\rinn. - - - "WlH~n the two lines hit each 
Tu¢sday night .. ,a mati .. Jost his' · It's airbags. both pas. enger other it caused a circuit to ~hur 
life in a head-on collision at the intersection of M-45 and Sth and driver. were deployed . off and we had to go to the ~Ill ' The acc ident i, currently and rcchar)!c the circu11 ~o -rhal 
Ave. ju . t oulsidc of Standalc. under invest igation by the dectril'ity c11uld ht· re,t or1.·J .' 
Onawa County officer!, Ottawa Counl) ' Sheriff\ Pietryga smd 
~lieve the man killed _could • Department . Campu ~ PPI ice \\ enl frp 11 
hkely be a student. but will not • se·e w" ·w.lanthorn .1..·oni 1·l) r d d 1 1. v II Confirm that fact or his ,identity' . " oor IO oor Ill _ap;a I a!!t' 
• the latest infonnation . South. the 0111~ on ramp u, 
until the family is notified . · rc.,ident-. 111 he affcl 'tt'd. 1,, 
The accident, the 111f 1rn1 the rc,idem, wl1;1 h:1J 
intersection·s ·second in the Power outage at Laker happcnt·d and "hen the~ " ert· 
same number of day~. invt)(ved V1'llage npeL ·tcJ IP ha\C electnnty ha,·~ 
a recent model Ford Explorer Elt:t·tnt:II\ \,a, full\ re, 111,t'd 
and an older Nissan hatchback. The hatchback suffered lht' . An ultra-lite tut a pc1\\er l111e at 9 41 r 11 
,111 4Hth Slrl'l'I. north ul Luce. 
majorit} of the damage with·1.he 
_caming a p11wer uulage that 
New bubb le sc anners 
for faculty 
F:1c11ll\ 111r 11h\'1 "ill f,,. 
~l 'Ufllllll ):! lh<'II , I\ 11 h , l+ I, ' .,, 
,hccr, :111c 1 1l1, 1 .. 11 • · , , .. '. · 
t:nd~. 1h,111~, ,,, ) ~1--
cnnipl1:111l'1.' rl 11,h 111 111,· .. 1,1 
..;canner ,, ,t 11, ,11 ,. 
l 'mkr 1hc ,,Id , 1 .1 11 :.,,., ii 
Jn ,ppcd ,,tt it·,1, _; · ,1 , . ,,, 
thl' \ 1.t111n,, l.1~ , t11, f 1· . l. I rl, 11 
ll l' !lit' Ill'\! , l.1 1 
\;,l\1 . r1 ,<1,·, ,,,1, 1" 1' ,, . . 1, 
k,1111 (\I dP ,1 11, ·111,,·I., , 
The n,·11 ,1 -1<'11 1 ,, rll 1,.- , 
I ,t I Clll I , .. I• 'I ' ' 
, 1:i111n, , ,., t! J' 111 I ., 1 \ 1 1, 
\-l. ,d , 111.1, \ !,,,,, , <I 
I h ·_rli.11.! 1 .,. ,, 
\ , ,11111 '11 ,, ,J ; ,11, ' 
,1 1 11\ \ , l l t ' l' \J lJ l!lll 1 1\1 1 
II 1,1,, 111 r11f,,·1 · ·1 I' ' , 
' ' ''" 
"" . . _:..· l 
nurnbe·r ill increase . by Participants . should come : 
· ·111viling the general :_publ ic to · dressed . iii_. ' 'prQper· -~xercise · · 
ath.:nd: . . . . . '. 'clothing and shoes. :. .· . 
·:we' re hoping fo~ about I 0() ... Re~ve$. ·. -al~<>. suggests . · 
pc·orlc , .. Rc_c cs ~aid.' · · bringing a towel:-'and a ·water 
Bcfqre the aerobi cs, bottle. . . 
rcprcseillatives from Gazelle "Grab a friend and come take 
S,>Mt., ~\ ill be in .the Recreation our challe~ge/ Reev~s said. 
Cc111n lohby .holding a shoe The event is· free for Grand 
clinic. Valley faculty, staff and srudents. 
The: hoc d irtic is scheduled There is a . cost . of · $3- for 
to heg1n at 5 p.rn. Fieldhouse members and a cost 
The ) will he u ing demo of $5 for the general :public. 
hoe,; to ~huw people what to Relatives . of students, staff 
look lor \\·hen choosi ng an and faculty · are considered 
u~ruhic ,hoc . Fieldhouse in'embers. 
in\.·luLk, ParScore. Gradcbook. 
l\.irTc,t. ScanBook. Bubble 
P11hlivh111g. Top Score ar1d 
SL;mtonl, 
·1 he new ,oft ware is capable 
,,t prll\ 1d111g multiple answer s 
per que,11nn anJ producing data 
I, In , o fornlty may later 
, urnpure ~irH.I manipulate test 
d.1!.1 
I· .11. h ,tat 11111 will feature a full 
,,-1 11I detailed instructions and a 
111. 111 lllcnu. with a help function. 
1., , ,·." c thl' tran..,ition. 
·\ handful uf ~cminar~ are 
,. licduk J th1, fall tu help facu ft)' 
!, · .1111 the Ill'\\ ,c anner ~oft ware. 
\ II ,t·,,1!111, \\ di he held 111 112 
ll. ·111\ 
I Ill.' date, are 2 to J :.10 pm . 
\. ,1 :-i. q 1,, I0 ·.10 a .Ill . Nov . 18: 
" 1, , I I 1 ~fl ;1 111 N r 1\ 29 and I to 
: ,11 r ,n lk 1.· 1 
CLUB 
BRIEFS 
Grand Valley vet club 
Are you interested in 
Veterinary Medicine? 
Come check out the Grand 
Valley Vel Club. We meet the 
first and third Thursday of every 
month at 7:30 in 250 Padnos. 
If interested please contac1 
Cynthia De Young @ 
deyo uncl @river.it.gvsu .edu or 
Nico le Schwarb @ 
,;chwarbn@rive.r.it.gvsu.edu. 
Alpha Sigma Phi gives 
it up for the puppies 
Do 10v wa~t +o l)f' ·Sl;GJI~ fh~ 
105° tor-Pr-~i~-k;' Ball th,~ -~~av? 
COUNSELOR 'S CORNER 
Alpha Sigma Phi Gives it up 
fur the Puppies. Over $300 was 
raised by · Alpha Sigma Phi 
fraternity's Mill-o-ween 
fundraiser held on Oct . 28. 
u~~ th~ w~....-:N.Ni:u.w· thur1~ 
A-l~o i~/vd~: 
0rVSU 
rDVMd{ f:.v~nf 
Ddnui~ 
I, 
I 
BY BRIAN PILLSBURY 
Here ·, how I env1~ioneLI conversatiom, my mother had with friends when I 
was away al rnllegc : "H1 
Stephanie. Hov. \ Brian duin)? al 
n1llegc ·1" "Not ,o great. ~k 
ha, . ... ,he luob. around. lower, 
ha \c111.·c  and ,an "rarc n 
mdct"1,11111 .. "f)h . f ' rn '"n' 
didn ' t ~,11,v. .. · 
I d"11 · 1 n1t·,in Ir!\ 1al11c wh:11 
l·;rn he a h,~hl~ ,trr, \ful "'-lit' . 
hut I offrn \\onJcr 11 uur \ou e1, 
puh 10 11 much 1mpo11ancc 11~ 
hm1w111g "w hat )ou ·re going tci 
d1.1 when you grow ur .. 
The comedienne Paula 
Poundstone once said that adult~ 
a.\k kid\ what lhev \\-ant to do 
-~ 
,, I It' 11 I liL' \ ,· r ' \\ ·, 1 • 
'II I I ii I ' , II , · _, ' 11 " " . I ' :' I ' 
1·1,· 11t.,1 rhcy L·"u ldn'1 make 11 in the 
11,·ld 1he, d 111,e. 
I lt1.·1t· 1, '" "" ' r11rtl1 , ,, rl , , , ,., k , 
l't·,,r k ,,r,,·,., 11.,,,1·· ·" ' ,.,, , 
, ,·llq!I.' 
( lnv \\ ., 1 1, • ,11, r 1 · , 1 1' , ; I •. 1 
1, lfi, 11 lflt'\ c 1r, .. ,, , ill ' II 
\ I , '/ r ', I I " I ~ 
1/lf<'lflft'l ,Jli<l'I I• I IJ I ; •' Ill 
11111· r t · q , Iii ·· 1 , 1 , · ,. , i , 
, I !. ll l ~ t · , 
,1111111,' l ·,. /k .· 
_!. ' •/II~ I• ' I I I ' ; , rl • I, 
~I ,1111.tlL' \1 1, e •, 1:· 11 ; 1·,· - .1i llt 
\ t/ l 'l I \ Jt 1, '1 1 ! \ ' I • h_ l ' 
11• ,idd ,111·1, I' ·1" .. , , r 11. 11, 
1, ,h, rhat .1111 r 1,·,, ·11,1,;, lflL 11 
c••fil't,'l' 111,lf l'I ) , <11 , .II' l' l i , ' ll ' l t' l 
1111, fatl ll<'f.':11· , 11 h. ,.,, 11,· 
ll11~C\t·r. ll can abo mean 
, h:11 th n had lun with thei r 
111:q111 111 L·11llq.!c and found joh 
, .o1J,l;1L 1,.,11 h~ , hrewd:) selling 
lirL·11l\t"h n tu ernployen, who 
1 .d11c un ,quc employee~ with the 
, , >111,lt,'l' ll• hL· d1fferen1 
111 1.·11111.:lu,ron. people 
, ,111.·1111 1.·, c4ua1c their col lege 
11r.11• •r 1\ , I h t'art·cr sari sfaction. 
,., ill'n 1l1a1 ,, :101 neccssanly the 
, .,, t· Y11ur ,·,,liege major can 
k .td 111 " tulfilling career in that 
.11L·,1 hut 1l'larn1g. enjoying what 
, ,,u ,tuJ ) . ..1nd placing less 
1111r, 1na11t'' on '-'hat your major 
11cam tor your future can be ju.st 
:1, rt'\\ardinfl . 
I 
"1¥9- '1777 
t 
'_, I 
All of the proceeds from the 
charity event benefits their 
philanthropy Cani ne 
Companions for Independence. 
This non-profit agency raises 
puppies that are then trained a.s 
compa nion dogs for individuals 
with various disabilities . 
. The donation from the Alpha 
Sigma Phi will help offset the 
$10 ,000 cost for one CCI dog. 
Alf campu s <>fKc.miwrion.5 are 
enti tled TO a free 150-word brief 
abom wha1 is happeninx in rhei r 
club . The briefs can he 
rnbmitred ro The IAnth om b\'. 
e-muil ( IAnthorn@g~ 1su.ed~ ), 
/a...r /895 -2465 ). or dropped off 
at our office ( 100 Commons/ . 
All Jubmi.uiom must he in b\' 5 
p.m . Frida v. · 
Tax/ from page I 
monetary gifts result 111 
stronger, enriched programs. 
Rcpresentati ves of the 
Challenge Foundation, based in 
~oulder, . Colo .. expressed 
interest m donating nearl y 
S 100,000 to Black River and 
West Michig~ Academy of Arts 
~ Acadcnucs, but withdrew 
their offer because the schools 
hadn't _yet applied for the aa,. 
exemptJon. Foundation leaders 
who include members of lh~ 
Walton family - who founded 
the W~-Mart superstore chain -
may re1na1atc that offer. 
t , · '·,' 
* 
Gte,k::Q~gan:izatiol'ls adcl to ·campll·s· lift! \¥1.tll:out ·s,g,~g&t),lli I'*~-· .. -:,..· · · .:' ·:: .'·'.The .Pittsb~rgh Posi~G_a~ette to coi' lcgc life because they help . everyo·n~ on .c~pu _1_ h~ the . hM~ ·a ·rrieni jn .-, : -~ty _.at , ·. said. .· ·. ,.,-:· · ... . . ':;· · .. i .'., 
_ -~"le[ ...... ' ;' ·.. · .. rec~ntly rcpo~ that many pn- personal deve!opment. ·No com- opl'.!?nun,ty_to,010, she~- · ~co1Je1e who geti ranpcUf _· ·. S~ ~=~·need foa: Cfi, 
1 . · · .. . .. . . . . vate ._ colleges m the East · are plaints hav.e been repor1ed about Our .. maJor purpose 11 to·pro- -•be ~.,ea an evenL_ . , · · . :e--.exilel1 : ~ 
·. ·fil . _ t~!lliti~and~ro .~UC~l\J"C, 'begin.9_ing to bao·fratemi,ties a'nd the·_.Greek .organizations being . mo~ UQi!Y .among_ students,'' ·, ;61(Fraaemi• ~ _,oron __ .tia) · ·. . 'Koolbr;anlklent'a.' 
t _. a ·.61g; part of life. _here at . 5?roi;iues -because some peo~le ·, soc1a1J_y, segregatea on campus, l-faynes s,,ad.- . · ·· · . ·. . ~ of-con~I y~ life,~' -W.-d · th!= - _ _ 'i · ColuM;il_ ~ '.4 
•• 
1 
•• Orand V~ley. lt scems·that .. ·view-them as .a· fonn of socia l· !)he said. · . . · ... ·· · . . . ·Haynes beJ1evea that fratemi. · 111d; · . · · · · · ··. · ·.· . , sneqat;ea-·of :-tbe·' AJpba -Si.-
··. tve rywherc y01~ look. there is . segregation . . . . . Tanjshn t;faynes, p~ sident ?f. hes and soro~ties are .Juat. like ~ard.cioa notfeel ~tiler- :,·Alptia ~. uid .._ .,......,_ , 
,.:~mCQtl~,v.ieafing a swcats,hi_n ?( .. .' '_'I .,think . ifs a yery .~~ort· ,: ._Lh~. : ._Natiqnal,_ Pa,ifJellemc · other . stude~t. orpnizationa . ni~e.-and ~tiei .~ ·.~ 7. ty 1111!'1 ~ ~ ~ : 
·. Jacket witl).:O~k Jette. rs on u . .. sighted . action," . Ann. Inman,· Coun.c1l and the Alph~ Kap~a except witb.~k letters.··.·.- .·. ~t to college life, but "°"·not. well-.la~le · ••• 
· 1 ~ut- ima~ll<: ~hat collc_ge _lif~ i ·as.11istant director of Stli~~nt Life ,,· Al_pha ·s?~ority, believe~· there 1s .. N~ al~ stu~D~-Je:C-. Oi'.eek. think· that ~y' should be ~ · abeY. lelln . · 'lkilll ~ -
) ,vould ~ hkc ,f J_hosc· orgamza~_ ·_at Grand .V;ill~y said: , ... · .. . · .no ~8:s1~ fot .. _ su,c~. r:epQrt.11 . . organ1zatton• as .a ~•ary .~ .,from.~Ue~-~- .. _ -~ a_wide·~w -Dl(·lif~ · 
µ,ons were no lon$er allowed on.: .. . · lnf!l.an beh_e~.es· tl)at_ fraterm- . ~0~11ues an_d fratem1~e~ ~arc nof of colleg~, life, howev~.: . · . ·: · .. "I Jlllt don't _rhiQk· tbey abou1d . -... :"I ~·t lffllliN my Uf~ ~ -
. :,µmpus.. . l1e~ and soront,es are-unportaht soc ially · seg~egated ,. becau-se Candice \\laid, a sophomore, have such .. strict rules," Ward · out a aorority,~-Kooika' id. "'!_ 
. , : . ·. . . . , ~ .. ,. . . . lig~tingJor ri&h1s ~ 
•. ·Grand Valley's writing center 
celebrates 20th Anniversary 
, 
BY DAuvAN Muw.LY 
Feat,,,,. Writer 
The Grand Valley State University Writing Center opened its doors for bus, -
ne, \ twenty years ago in Januar> 
of 1979 in a small room in thl' 
~uhterrancan passage bel'fecn 
Mad.1na1: and Manitou Halls. A, 
pan of 1h twemieth anniver~ary 
celchra!JOn. GVSU Writing 
Center tutors. past and present. 
will reunite Nov. 6 to m:ogniLe 
the n· nter's contributions to the 
~arnpu~ over the last 1\.\-ll 
del ades . 
"We are not the oldest writrng 
center in the countrv. but we are 
ont: uf the earliest.': said Deni,t' 
Stephenson . Writing Center 
d1rt·c1ur. "h has alway~ ~en-11.:cd 
the v. hole campus ... 
GVSU's Writing Center "'as 
originally part of the 
Supplemental Writing Skills pro-
posal. which went into effe1:t m 
(!ic late '70's. Writing Centers 
were a response to an idea that 
swept higher education in the 
:->·70\, namely that student" 
"could not write ... 
; The first director of the 
'1ri1ing Center and SWS pro-
gram, Walter Foote studied dif-
krent programs across the coun-
try. most specifically . at the 
University of Cahforn1a -
Qerkcley. which he found 10 bt' a 
llJly ouL,;tanding program . 
• "We started oul with three . . 
tutors-Lucia Vaccaro. Marga 
'bicrks. and Genia Nesper," 
'Foote said. "All of our clients 
~thcr waJked in or were referred 
by their instructors ... 
"'." Over the last twenty years we 
llavc gone from three tutors to 
'having employed more than 250 
:J(udenu, Stephenson added. 
·fl"- Sarah Hochslellcr, a fourth 
· ~ writinf tutor, speaks of the 
' IJll'ide in being part of a twenty-
"fJW tradition. 
:.'· .. It's a privilege to be part of a 
; . 
Grand Vallq institu tion that 
~ran, twenl) ~car-, ... HodNctlcr 
~aid. ··when I look back over thi: 
hrief tune I've been a writini; 
tutor. it\ amaz ing to ,cc the 
progn·, \ we·ve made .. 
The Writmg Center ha~ nnt 
only been an integral part of thl' 
SWS pnigra111. hut al,11 1utonnf 
111 fre~hrnan Llllllp1>s1t1l•n pn1-
gram \ thrt lU!,!h the Engl,,h 
department. 
"In the ear l\ Ja v~ we \\ en· 
known a., the ··ti :11.-it' ,twp tor 
uni) the v.urst \\rttcr-. ." 
Stcphcn,on '-.aiJ. "Today. \HIier, 
at all le, d~ l'iln bendit from !he 
fecdb,1d llf lUIUfl, ... 
Stephcn-..on added that mon-
prc\ alent atlltuJc toJa) ,, th;tt a 
prcparc<l ,tudcnt ,.:omc, 111 rile 
Writing Center for help 
The Writing Center \\ a~ 
incorporated into the Academic 
Resoum.· Center in the mid '80'\ 
and moved imo larger quarter~ 111 
the Commons which 11 01:cup11.'d 
unul the move to StuJn1t 
Savice~ JUSt a few years a!!o. 
In conJunc11on with lhl.' 1wen-
t1eth annin·rsary celehrallon . the 
M1ch1!a!an Writing Center 
A~~tll'ia11on Idea Ex.ch.,nge 1s 
heing hosted hy GVSU Nov 6 
beginning at 9 l() a.m. 111 the 
Grand River Room <if thl' 
K 1rl.huf Center. 
"The annual conf ere nee ge" 
h11th writing <:enter tutor, anJ 
d1rrL·ll1r, 111gether for the da) t11 
d1,u i , , thl'11ne,. exl·hange tel·h-
1114un. ;tnJ J1111111,h the i,ola -
111111 1 \\>Orkin)! Ill ;1 Urlllrl).! l't'II · 
tn ... Stcphen,11n , a1<l. 
S1q,hcr1,t1n , ;uJ mJ1 \ 1dual, 
11hn -., ,,rl-. ;11 \\f tt111g center, arc 
Pftcn -..,1l 1an m the \Cn~c Iha! 
they L't1hc1 ~~llri-. hy them~ehl·, 
111 ,, 1th a kv. co lleagues. 
lilt· M\\CA Idea hd1angl · 
\\Il l 1.:111 er ,ud1 pre-.cnta11on top · 
,, , .1, Wt·h Wntrng . The 
Tran,1111111 fn,m Student to Tutor. 
Pl'n ( ;n )up, . CrP,, -d1-.cipli nar~ 
Pr111l·L·r-. etc Snenteen college, 
;111J lllll\t 'l \l(ll'\ \\ill ~ partlL'I· 
pallll):! 111 the MWCA Idea 
l-',d1ange C,mkrenl't' including 
, uLh ,, h111)I, a, Michigan State 
l . n I \ '' r ' It\ . l I n I \ CTS it y 11 I 
l\!JLl11ga11· -\1111 ,\rho r. ('cn!ral 
l\lld11e;111 l '111\ er,;ity, Wa, Tll' 
S!;1ll' l n1\n,1!) . anJ SVSL1 • 
"hr1u r 1, 11call) . we plan t11 
1111'\ t' 11u1 ol the Tutoring Centcr 
11110 11ur, )\.\ n area after the Devo, 
Ct:tllt:r open, up more space ... 
Stephen,1111 ,a1<l. "It will make 
1lw Wnt111g Centt:r more appeal · 
111g Ill ,1uJen1:-.." 
2000 
Ready for the f>~ITY? Ready for Y2-.? 
IEAJY FOi TIE IETIJIJIII OF' CURIST? 
This has been the most import ant questio n. But then 
there i:, another equally import ant one: That is : 
WHICH CHRIST? 
For as Jesus warns. "Taic:e heed that no man deceive you. 
For many shall come In my name. saying , I am Christ; 
and 9hall deceive m any." 
Join III for a Grace Dilcusllon of 
1000 a 1000 Cllrl1t1•I 
Wean~ay. Noveml7(:r 10. 700 p.m. Cook DeWitt Auditorium 
.. there- .. not decelvecL .. reacty_ 
1 
. ', ' ' . . . . . . . ' ., 
. . ._. , .. ·. ·, -~ 
Ii .MIL 1111111 · · ·anc1 vol~ • . 11Jem are ~ -
. S"'lf Wrltr · ·-: loc,J aqd the-~ ·. 
·. . ' . are lipda~ ·' tbrouah ~me . 
·,·.·n~~e you_ever ~ --. righ.t. and ~alt:I IJI(~ cues ail 
viol~ but didn'·t have Jaw.a pwed.- · , . · • . 
. . an' orjariµation"on ·:cam-· : 1'be pl . of . the. Ameriam . 
. pus .to.go to .for belp? W.ell, ~ .-:.Civil ~~ u.~ · ·is. to ·-~ · · 
, .. yo1l'not ~ly have tJ:ie: opport1;1m-· .-_. ey~()lle'1 ~gbts,J111tified d th· 
·. ,· ty.'b.-> find f:hat typ,H>f_qrg~- . get at on·~ ·-~ ·~ .cu; 
bon, but to.swt one: .-· .. , . dentl are aware oftbeit ripll. .. 
.. . . Tbe American Civil Llbenies .. That ripts· ~pt COiic.di . 
.. · . · U~ion·of-Micbigi.n-held-a·rileet-. ·room -~ ·..-.-t seardle· 
. iJig on Oct.· 16 at_ the·University · n;it _topri~. police ~ahll. Ila· 
of J.ficlµg_, · in Ann Ait>o, ,.•to. Fant · . ~mcndmen1 · . ._ 
. inform . -s_tµdents who·. attended. Aftumativ.e Action._ . . 
. : bowJo fight for their ripll, , is · . They have laUpt people ~ .· · .
. well as to Stitt lheir 0~ chapter to l~ " ... tbeir .own. chapte1J;',°· . 
. ~n ·campus'._ .. , . \ :: . . . · . · ~ii -~IJlbe"8 .. and ho"!': • . · 
·. The:Amcncan: c,vd L~berties · . · attend and form diff'~Qt. ~ · 
: ... · !1;:;~92~and08~°:!!~ ·--~ · is·_.i _~ · -~ .fi 
''. zation '-~ ·iii the early I 960's . . · weilte,m Michigan: . _and< · ., 
.. . ·'. . '. ';[he .. :· purpose of the Michigan College .cainpul cbaP. 
American Civil 'Liberties Union ten . ·· • . · . ·' · · .. · ' 
·: . is to protect .JJ.d .work; to pPl)old. . : . 'The College chapters ate ,a· . 
. rights; to represent' in. court' and . the. Un_iv~nify of · Micbig~ . 
· see that the laws passed are fair," Micbiiail -;, -State . Univenitjl· 
said B~k)":.~ull, usis~ .t to the. Dettoit.~1 .~ge ~f Law, .Waydl-, 
· executive director for develop- State Un1vers1ty, . W~stetl: 
men·, of th¢ Americu Civil · · Michigan University and Centrill 
Liberties· Un'ion of.Michigan. Mi~gan. '. . . . . · .-:!: .. 
The organization was .,found-. "We hope there ~ ~ . 
Don't forget to Check out 
ed by people for righ~ of people who .are m_terested an  want. It . 
because back then thcfc were no be 'watcbdop.' for peoples frat 
organizations for this ·purpose. domt said Bull. . . :: 
www.Lan_lhom.com · This was .the rcsuh of and/or · _· If you are interested· to 
in response to World War I and ~iving information~~ -
those ,that were anesled for no a chapter· at · Grand Valley ·the., 
. for the latest weather and 
. sports updates . reason, Bui) said. call 313-961-7728. •• The people of the national ·: · 
and state offices arc members .: 
i1 
20 % 0 ff 
All Children's books 
through the month of 
Nove1t1berTTT 
UB 
BOOKSTORE 
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"We CAIJ't be too optimistic ab~ut 'these aa,ne,, :,.-' 
We need these two ,wins to •how who we are~·· ·It · ~ · ... 
will take a lot o'f hard ~ -o,k.,, . ' . ' . :: 
TJ)ey · did ·it ,: again! ~e : 
,. . . ;,Lakers a.r:e bac;k · ,at .500 ·after · . · 
. ';.:beating Ashland, and after · ihis,' 
. .,)veeke n~. Michigan. Tech: The. 
•· '.J J-{uskies like. to run t,he ball, 8Jld . 
·. their p~s defe,n'se·tfas given up' . 
'. · ~ ) ots· of TD this s¢ason. GVSU . 
.. ··~f~O~ld ),e . a~le ... ~o ;._pull . theni: .. :'. 
.selves · into ·a wmrung record 
''after this one:· :GVSU 22, MTU 
,• ~·12 · · ... ·.· ;:,:_ · .· · .· ' .. ·' . 
, _.'n- ·Detroit' Ol}C«! _again .. took., 
:1:: .,.t~pa Batbehind _tpe .~~e,tJ. for . · 
,._. ·;, an old:-fash1oned poun~ng.- '.but-· 
...... rr. next _w~ _k the.y· pl_ay ~t St.. Lpuis. 
· ·. . . QB Kurr Warner· _has been the ·. 
"surprise ~f the .season as he's ·let ·. 
':'the· Ra·m 'to a 6~ I record . 
. '. : :: !However. 'their loss ·agai~sr the- . 
·: "Titan_s · last weekend : sho,wed 
. · :;signs of weaknes,s in their sec-
. on<t~ry,· something the · Lions · 
.· · ·. ·:shol!ld · be ·able . to ·ex.ploit. . 
. · .. : Detroil' . only problem .in this . 
: ·.·· · ~gart)e •. d~fensively. · will be stop~ . 
: ping Marshall Faulk the AFC's 
',· .. 
. ·. mo. t _ersatile play¢r:. Lions . 21, 
" ~~~;!7. ~:.~·~:~;~·~~ . ~Re<:~rds $:e·t at : (;Y$Q relays·_· 
..ea ier as Ohio State visits ~ st · · · · · · · 
-:Lansing. Ttie,·Buc.keyes_· W.R · BY RYAN $LOCUM ·well .as a GVSU varsity record in ·-Ne',1/sc;>me·said. 
rt(en yanR~tnbo has been tearing Staff Writer the ··sod freestyli relay. Julie The team of Watkins and 
, :_up se_c_ondaries this seaso n-. and Upmeyer, Betsey Lamben, · Eva Aaron· Dowling took the cro,wn 
=. tRB :Michael Wiley .has a great _ ·The GV~U Swimming and Kwiatek and Katie · Gunthrie in both -the I-meter and J- meter 
combi nati.on .. of power and . . ·Diving ·.team opened up accomplished this with a time of diving eve,nts. 
. . "speed . MSl.Fs defense has been . their season on Oct. 30 at 8: 10.39. Ted Bunne ister. Gary Goo en 
· mulled in back-to-back losses ro the 12th annual · GVSU Relay nseveral Laket women had and Nick Thci. also set a meet 
•'_Pu~due apd Wisconsin ·by' Meet. · I if e Ii me record in the 300-breast stroke 
. -"Qffenses that ~e _more one-sid_ed "The 1999 GVSU · best perio~: relay w.ith a time of 3;09 .00. 
. . • 1ha1 of OSU: MSU needs to Relay meet was the ma 11 c e . This wasn 1t enough for the 
, . stick 10 a single offensive game fa te I meet ever in the News o me men. though. They finished 
. . ,1rplan. When they lost to the 12 year history," Coach ,, w· . c ha~c two s a i d . behind Calvin College and 
•Badgers, their runnin g . game Dewey New ome aid. · ks ·· ·· K e I I y Wayne State for third place with 
T d .wee . 10 
· ,,would niove the ball to midfield. ·· en meet recor · .. ref~us 00 · F o s t e r 100 points. 
and then they'd throw on three were et this year and what we want to do; We showed her .. We have two weeks 10 refo-
;con secutive play s. The three evenLl had four have 10 pick the intensity besl effort cus on what we want to do:· 
~panan ·s new mouo : "If it ain·r teams swim faster than· up." eve r. and Newsome said. "We have to 
,broken . don't fix i1:·· MSU 24, the exi sting meet J u I i e pick the intensity up." 
:osu 2 L records... Upmeyer i Their next two meets will be 
~ Michigan hos ts The Grand Valley women faster now than she was al the al home at 6 p.m. Nov. 12 against 
·.Northwe tern thi s weekend . controlled the meet winning end of last season." Lewis Univcrsiry and Wheaton 
, Seriously.couldtherebea silver seven of the 12 e\'ents for 136 On the men"s side Grand College. and at lp .m. Nov. U 
.' lining for the Wildcats this year: points to pick up the victory. Valley dominated on the diving against the Univer!>ily of 
~.Probably not: UM 45. NU 12. Three meet records were set board. Findlay. Both meet!-. will be at 
;, It' s time for all of thi s by GVSU women al the meet. as "Shawn Watkins was dcfi- the GVSU poo l 111 the 
: Virginia Tech madness 10 come rntcly the best diver at the meet." Fieldhouse. 
· 10 a halt as lhe Hokies play al 
West Virginia this weekend. 
~Admittedly. QB Michael Vick 
'-has been one of the most out-
·~tanding players in college foot-
ball. but a rivalry game make!-. 
•winnin!! difficult. VT 21. WVU 
·24. -
GVSU hockey 
has hit the ice 
Finally. I'd like to comment 
• on auto ruung . Last weekend. 
Greg Moore was·killed in a 200-
rrnk -per-hnur era.sh in a race in 
Cal1fnrnra. He"s just anolher 
ralc:r whn will likely he pul into 
the ground and forgotten about 
_in another year or .. o. Auto rac-
_1ng ,cerm lo a,eragc one death 
·each year (therc·s already been 
't"o th,, vearl. and about a 
•dozen L·nti~·al IOJuric-. Yet, the 
troupe keep~ going. and people 
·keep ,upponing them. If you 
-adJ up all of the deaths that have 
LH:currcd in the last century of 
ha,chall. basketball. football 
'ant.I hockey. vou'd still have 
fewer casuallle~ than the entire 
autll racing circuits during the 
·pa.,1 two decades . What was the 
la'.'1( h1g injury in any of the four 
'maJor spon..,,'> Reggie Brown\ 
1 paralysis ... in 1997' 
. Auto racing'., main attraction 
, ,.,, 11.,, cra-.hcs. Anybody who 
rtell-. you mherwise probabl y 
enJoys watching cars going in 
urclcs for hours. Yippie' A 
great crash is fun to watch. but 
only if nobody's injured. But 
when somebody's put into a 
hospital or a coffin. it takes a lot 
of the luster out of an exciting 
moment . Until this "sport .. 
·becomes safer. and the only real 
·action becomes less consequen-
•tiaJ, it's just a boring getaway 
' for people who aren't smart or 
. fast enough to follow real sports. 
· . See you next week ... 
I 
. 
" NO GIMMICKS I 
BY SARAH BUYSSE 
Sport, [di tor 
A ll you bloodthirsty. check-hungry . slap shot-ready hard-core hockey 
fans get ready, Grand Valley 
has hit the ice. 
The team. compri sed of I 3 
returning member.,; and 11 fresh 
faces. started practicing within 
the f K'St few weeks of school 
and soon after had their tryouts 
to be ready for their first game 
on Oc1. 2 again st Bowling 
Green. 
The team made sure to keep 
players who had experience in 
1he sometime .. -rough sport . 
Repectionist 
Wanted 
(tlJr lanlhorn is currently 
looking for individuals who can 
work as a receptionist from 9 
a m. to 1 p.m on Tuesdays , 
Wednesdays. and Thursdays. 
Receptionists will be paid 
$5 .15 / hour, or in Mexican 
Pizza's from Taco Bell ( which 
ever they see fit ) . Come fill 
out an application at 100 
Commons .
f.XTilA INCOME NOWI ~ . 
' 
' ' I 
. ENVELOPE STUFFING • $600 - $800 every W6ek ;,;. 
' • " Free Details: SASE to _ .I 
• 
' 
I 
. , . 
International 
~ ~ I,~· 1375 Coney Island Ave., PMB #427 
• ~ {i:, . .. ~.~Yori< 11230 I 
I ... 
- 'C" 
I 
.. .... 
,--
"E,er) onc on the 
team ha., played hockey 
before.·· ,ecretary Josh 
Schuryan said. 
On Oct. 29. the team 
tuok on Hope College and 
kept the Flying Dutchman cold. 
defeating them 7-4. 
This win keeps GVSU in the 
running for the league tit le. 
though right now the league is 
up for grab~. Schurym said. 
··Everyone i., beating every-
one right now ... Vier-president 
Kent Laford said. 
The team's toughest com -
petitor is CMU. which they lied 
with earlier in the season hu1 
are taking on again Nov. 7 at 9 
p.m. 
But firs!. the Laker-. will 
take on Ferm, State. another 
tough rival. on Nov. 6 at 10 
rm 
"We can't be too optimistic 
about these games ... Schuryan 
,aid. "We need these two wi11~ 
to show who we are . II will 
tdke a lot of hard work .·· 
B-01h games will be played 
at Belknap Arena just off of 
College Ave. on Coldbrook . 
YELWW JACKET INN 
DAILY SPECIALS 
Monday - COLLEGE NIGHT 
Yellow Jacket encourages responsible drinkJng 
Giant Margaritas or Mini Pink Drinks ..... I .50 
Taco Bar - All you can eat! ............ 4 . I 0 
Two Full Burritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .25 
All you can eat - Waitress served ....... 6.25 
Carved Beef- F~ Chlckrn - Shrimp - Ham Steak 
Soup - Salad Bar - Potato - Vegetable 
Tuesda'i 
AU you can eat fish &. Chips .... 4.59 
Wcdnesda¥ 
Italian Buffet .... 5.49 Draft Beer . . . . .65 
Thursda'i 
Pork RJbs &. Fried Chicken .... 6.50 
8 miles west rl campus 
1 2011 Lake t.1ichigan Drive 
846-2301 i, 
Cosed Sundax_; 
onday·SaturQay 11:30 a.m. - 1 0:00 p.m. 
I.' 
' 
• I 
·.-Josh . Schuryan; f 
Women'.s Volleyball @ Ferri_s . ·Nov.5 
·.··. Nov. 6 · 
,ii, 
Hockey vs. Ferris@ 10:00 p.m. _  . u 
. Cross-Country@ Regionals · . ·· . ·:.J-;-.. 
Footba!I vs: Mlchigan:·T~ @ ·1 :op p.m.u:i · 
Nqy.·8 
· Hockey vs: Central ~ichigan @·9 p.n:,.-.. ;'-;/· 
Men's Basketball- Exhibition @ 7:30 ·p.~ :-' · 
1 
• • • , • _ u r. , 
. . .:;· ,. 
lM .Sf>ORTs··tJPbATE ;;~ 
1111 . 
, .. o'utdoor Men's· So~~-: Playoffs 
· Semi-finals -
· G.V. Strikers". 7 Stone- 3 . 
. Sem·i-firials ··· · · ·. 
.. Packers-3 ; ·Los Ctiulos- 2 · , ·. 
'. Finals : ·· ·. 
. G. V. · Strikers., 7 . · Packers- 5 
Champions-G.V. Stri!cefS 
• I , • • • . ' 
. Ca-:Re·c. Outdoor Soccer Playoffs.-·· . : 
Semi-finals . . . · . . . 
·uo _:3 . ·. The Loners- 1 
Sem i-finals -· ' 
The Cougars-5 The Grungies- 0 
Finals ·· · 
' UD-4 . 
· .Champions-UD . 
The Couga_rs~ 3 
Roller Hqckey Playoffs 
Semi-finals 
. Kirkpatrick Krushers-5 The Eradicato,:s-11 
1, 1 
. · u. 
·, ,., 
,. ' 
. ,.1 :1 
""'"" ,-, 
q I,.' • 
'. :·~ ' 
. r " · 
' . I 
i 
I • 
. 'l• 
. ..•. . 
fl 'l ., ' 
.. ,'iri 
.. : ;,r 
·.11J ·.·•. Semi-finals 
Cumby 's·C~u·saders- 6 Ladies .Men- 9. 
~ '· ... 
Finals .· ·: ·- . 
Played Wed. Nov. 3 @ 9:30. p.m. 
The Eradicators vs . Ladies Men 
Co-Rec. Flag Football Championship 
Sem i-finats · 
Saddam E;yes Ewe- 25 The Honey's & Hunks~ 18 
Sem i-finals · · 
P.T. 2001- 15 1st Year P.T.-24 
Finals 
Played Nov. 7@ 10:00 
Saddam Eyes Ewe vs. 1 s1 Year P. T. 
.. :":J 
;~; '' 
', , . .. 
,r .tJ 
J . . 
.... :·. 
.,_ 
• J 
-· 
~. 
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,GVSU ATHLETIC SCOREB 'OARD 
Date Team 
.' ) j r, 
Opponent Scor;,_ 
Lake Superior State 3-1 · Oct . 29 Women 's' Volleyball 
Hockey 
Oct . 30 Women 's Volleyball 
Football 
Hope 7-4_ ,.i1 
Michigan Tech 3-0 1r:. 
Women 's Tennis 
Swimming/D iving- W 
Swimming/Diving- M 
Ashland 44-26 . 
2nd in GLIAC Championships::1 
GVSU Relays 136 pts_,,. 
Oct . 31 Women 's Volleyball 
GVSU Relays 100 ptst:, 
Northern Michigan 1-3 -~, 
PLAYER PROFILE 
Name: Bed; y Clayton 
Year: Junior 
Sport : Tcnni!, 
Position: # I S1 ngle, 
\'ears on the Team : 3 
Hometown: We,1 Bloomfield Hills Ml 
High School: Walled Lake Central 
Parents: S ;m r ~ and Jerry Clayton 
,, 
~ . 
"!r• 
.,,,, 
Other Sport Pla~·ed in High School: Soq;fr 
Hobbies : Tt-nni, a nd Golf 
Age: 20 Height: 5 · ::!" 
Major: Nur,ing 
Reasons for attending G\'Sl' : "l tk u JeJ Ill c·ome 10 Grand VaJley for ~e 
nur!.mg program . the tenni~ program and lkrau-.e I liked the c ampu s." . ·, 
Aspirations for the ~ason: ··1 1u, 1 "'anl to do ffi) hes, and help the le~ 
to wm 1hc co nfrren ce champwn~h1p ·· 
\-lost memorable moment playing al GVSl i: ··Probabl y my freshfll0n 
year because II wa., 1hr fiN tune Cirand Vallr~ d id well a., a team . We 
placc:d ~rnnd in the co nferen c:e ·· 
Personal honors and achie vement s : All -Co nference and All-Stale 1~ 
first learn m high .,,chcx>I: GLIAC All-Cnnference fir:-1 team lasr year. ,. 
Becky would like to thank everyone for their ~uppon of the tennis team. 
EVERY SATURDAY NIGHT 
6:00 PM - CAL VARY CHURCH 
1-96 at East Beltllne 
Immediately following ... 
Narcotics Anonymous; Alcoholics Anon 
Breaking Free (geflder identity); New eC; 
Group; Growing Strong (Bible Styd )· 8 
Singles Connection; Sex Addlct's Anon~ , 
I 
I 1 
, ,, .. , 
". 
' .. ' ' ,, 
o ba$eba1Ha ove...-for dus : 
·. ~illennium ! · . And the 
·, Yankee~ llJ'C ~ T~ of , .. :
.. the Decade, The "Team of 'the : .. 
Century ··and · pretty much · The 
Terun of Everything E1~! With · .. 
thr.ee. title.s the lasJ .four seasons .. · 
' and'. 25 -ctianipions~ips · for ~e :· 
c~tury'there is no debate . . But l 
s·ure hoped ,Atlanta would bring· 
. a _better showing ·_than .. ·another .· 
· New York style sweep. But I · 
gu~ s ,the Brav~ have grown .'. 
· ·11c,customed Lo bemg_ ~en t~ the .-·.· 
whipping _poi.t · for baseball's .. • 
,gran~cst show, . . 
. · We finally hav.e · the BCS ·. 
. rankings for col.lege ·football .and ·· 
it· .loo~s like thQ-pollstei:s have . 
. been righJ all along. FSU a·nd 
Penn Staie . 'claim Jhe · top two 
·. , po( . and: are 'Oil . a '. collision 
. urse for the. Sugar Bowl. · But . 
, '• . r 
. . 
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. · .. ·o· . ran4 ·valley's J)CW -~W 
. 'coach has .traveled great 
· • ... · ·· distances · · and · bu 
accomplished many (eats before . . 
settling down !n·A,.llendale; , 
· Khaled ~.iruMI -is·originally 
. frorri .Egypt and has . a resume 
making . .hi~ .. well qualified for 
.· Gf'1lll~ Valley's ·up arid coming 
program. 
Sa.nad . traveled to 
Philadelphia from. Egypt. after 
coaching. the .. ,996 Olympic 
·team and ·. 1998 National ·team 
Florida· State · still ·-has to 
... entertain Florida lU}d Penn.State 
· _,rili' .has Mid1igan Stace, and 
Mi. higan. Both. schools always 
'Grand Valley's Junior Varsity crew team read.let their 1heU for competltJon against local com petitor , Calvin Co'llege. · 
·'<JVS.U's ·b~ew:.··1eam··•iie·cidS~·-_·flldObfS .. ·•.
. from Egypt. Ht. mcJ ~ United 
·'States coach ·and .was invited to 
·. come and'coacn . in Philadelphia.. 
.._Philade~phia · is one 9f the. 
four biggest rowing sc.bools in 
the U.S.," Sanad said.' . ' . 
· pla the Niltany Lions toug}) so 
' I wouldn't make my ·v.acation 
'. plan. yet i( I were · the Nitt.an_y 
Lion . · And ii looks like Vi~ginia 
Teth's lack of .a schedule will a, SARAH BUYSSE: 
',' 'end. up hurting . them :when' the 
· wls c<>me calling. . · Sport &litar-· 
A for my · Spanan s of 
. Michigan .State: ·they welcome 
, · the· .Bu.ckeyes of Ohio· State to . 
. & .t:l.an ing this Satu~y . The 
Buckeye will have _revenge on 
their n:iinds as .the Spartan s co· i 
. them:· their ·shot at the national 
. champion hip la t · year. 
. Michigan State · ha. been 
:·e· erely outplay~ their last two 
. garn,es and they need'to return 10 
their early season font'! if they 
e peel, to ·come away with · the 
, . W . . Quarterback Bill Burke -ha 
.- been ·especially ineffective ·e.ver 
·. ince early season heroics put 
. . him on some people's Heisman 
Ii ts. I think the Spanan s are 
!-Qrimed for a big game a~d Ohio 
· tiktte doe. n't have the big gun. 
t ey've had the past few years : 
i Svanan by 7. · 
1 · Michigan barely avoided 
: thei~ third straight Big Ten lo .. 
l at the hands of Indiana (that' s 
I right. Indiana! ). Hayden 
i Epstein' s field goal with 18 
i . econds remaining wa the 
I difference . The Wolve rine s 
·: ,hould have no problem with 
~nhwes tern thi s week but 
Penn State and Ohio State a.re 
~II looming. 
-The GVSU ·crew team is 
packing up it boat and . 
. heading .indoors -to begin ... 
its winter training . ·. · · 
. They fini hed up a uc :e !>ful 
weekend, wiLh everal .var i1~-
boats J]'aveljng to Phi 1:'ldelph.ia 
Oct. JO and the rest competing in 
lndiru1a. . 
"It wa. a good e pericnce for 
the team:· Head Coach Khaled . 
San ad said abou t the 
Philadelphi a trip. "They all did 
very wel I.·· 
Both the men amt women 
raced in open four ompe titiom, . 
which mean that there arc not 
only college boats racing. but 
national teams and other luh 
teams as ·well. 
Of Lhe 39 boat · 1hat competed 
in each race. the men finisht.!d 
14th and the women fini:-hcd 
10th. 
"The women· s hoar carried 
two freshman," San~l'd said . 
'T his was an c pecially gtl(xf 
race for them ." 
In Indiana . Grand Valle) al,u 
finished heller than expec ted. 
The no, KC men ·, e1~h1 
finished sixth out of I 5 hnah : the 
nov1c(; women were third of lour 
teams; the var!lity w o men ·s four 
wa, 12th of 16: the women·, 
novice eight finished ninth out of 
13: and the \\Ulllt: n , 
lightweight four l·amc in ninth 
out of 14 boat, . 
Jame, Le Blunc r • .H.:l'J 111 the 
men·, light\\·Clfht ,,n gk .n1d 
finl'heJ third out uf tht.: IO h11,11, 
\.'Olllf)Cting. 
--wl • r;.ir t.:d a~ain,t ;1 lit( ,,t hr~ 
,d1uoh :ind l\ t' J ,d pn·I I ) \\ l'II." 
Tennis takes 2nd place 
- And since baseball is over. 
what do we have to loo k 
f,1rn ard to'' Basketball of 
u1ur,e'. The NBA gets their 
,c:i~on under way Lhis week and 
ctlllCl?C ba'iketball isn't that far BY SARAH BUYSSE 111urn:u-11e111.'· Su1t1111 ,;iid " \ h,· 
fL':.tlly , teppcd up IO ,111gk , rL,, 
,1g~11mt M1d11gun Tt·l'h and ,ti"' 
111 J,1ubb, p!J) along v.11h D.,n., 
,\ 1, •rf, lll .. 
a1\:t\~ The NBA will see the last s,~1rr, u,,,, 
,,t S,r Charles ( I guess it's 
t1!(1ual this time'.') and Dicky V 
1, di hnng TV set~ to life aero).~ 
!Im great land. Michigan State 
,, '-.o I on severa.1 list!>, but 
\1alt'en Cleaves i, sidelined 
until early January with a scre:-:-
··f'l'al'!urc in his foot. The 
~ranan!'-will have to prove their 
·wnnh and show ~ome hea rl 
\\ 11hout Cleaves. who will likely 
11m," games again st North 
,(:'arol1na. Kentuck y and 
\n111na But they 've got Izzo 
();!ling the shot\ . "' I wPulJn't 
n 1c V;11ley 1, b:ll ·~ at . .'i()(l 
-tlto u 44-26 triumph D\er 
#.hlanJ Maybe a winning 
lrcak tu finish out the sea.,un" 
f1 1ch1gan Tech comes to 
tuhhers Stadium Saturday. but t') · re already too mid to beat c !'Jovember heat : GVSU hy J 
The ,ctlln!! ,·11ulJn't h.i\ L' heen more pt:rfcc ·t tm tl1L' 1999 Wt11llL'll·, 'll ' llfll\ 
GLIAC Ch:imp1on~h1r, lkt 2tJ 
and .HJ rrll\ eJ ( ll t-,L• iJL•al 
playing umd1t1on, f11r the LaJ:, 
Laker, ~ 11h ,unn) J;,i) , and 
wann temperaturt·, 
The outcumc 1.·lluldn'1 ha, l ' 
gotten much netter either Cirand 
Valley came nut ,enmd 111 the 
tt1umamenl . plaL·ing ,rnl) hchinJ 
Fl'm:- Slate l 'ni\cr,1t\ 
" \\le \ \ C I L' dl'1111,1·I-. 1ilL· 
'L ' L 11nJ ~,-,r IL' , 1111 iliL·r,· lk .1.J 
C11.1, h l1c,·,I \ 111', '11 , , 1 I ,·, , , 
ha~ \.\,rn the (,I I.\( 1,,, 111;11 , 
, car, 
· The Lakt:r, 111atdwJ up f,r,t 
with Michigan lcL·h JJlJ 
defeall.·J them 5-1 
TliL' Lall'r, kit 111 ihL· 
BullJt1g, 1n 1tw tina k hut Su1t,111 
\\J' 11111 at·all dl'-:.t(1()<11n1ed 111 tl1L' 
w1 irnt·n ·, prrh1rmanL·c . 
"hrn , ,, gtK>d and ,tL·pp111~ 
up their gaml' at thc,c t ~ pc , ,1 
1ourn:1111cnt,. .. hr ~:.i1J "\\ ·,. 
pb\cJ harJ. hut \\l' JU\l u1ulJ 11·1 
fllilll'h ur <I\ \\ df {O (hl'nl .. 
The team 1, nu1\ "at I ing 1 .. 
,cl· h,1\, thl'~ are ranked 1n thr 
fl ' L' ! ' 1 f t 
\ ,r ; ( , •11 I ' h, •Jllfl~ (hl' (l' ct' 
., rll I,, .1111'•11):: lhL' !tip 12. ,o II , 
li1L· 'I' ' 111!:'. tilt') \.\ ill be ahk t, • 
111,1\l' t1n !t i nat111nal comr<,·t11ion 
The v.11rnen\ fall ,ea,on ,, 
o\ L'r. hut thl') \\ ill he play in~ " 
half do,en rnatche, tn thl' ,pnn ).'. 
a~a1n,1 vanou, team,. 
A ...... ,,1:1111 C<\ach J ..i,11 11 ,\ nnclln 
,.11J . .. fa n, t>f 1hc h~1.1h J,d 
tx·ttcr th,Hl tl;l.~ t: \( Xl tt·d .. 
On (kt ;_LJ. <irand ' ·' " 
r,tct·d :t'l,?arn,t C.11\ 1n C.•rk.: · 
thL'll f11,t ,ft'\\ ,1tll1p · ;If II 
.. I h l \\ . I ' I h L" I II ' I ' "\ ! 
hrl \\ t' t·n the I<·' f' I 
,cl11Ltl, ... \ 11111.'l.11 ' ·' " I 
rn.1111\ !,t1 lun. bu, ,1, .f ,! t·, .,: 
I Ii,• 111 . .. 
1 ' : • 11 ' ~· 
tw . alrL ady ·begun. 
"Thl' winter training is to 
1:1.1h· them the strongest and in 
tlit b t·, t , hapl' lht:y have ever 
h1., ., 111. . Annclin <,aid. "We 
1, , · ,: 1,1 huiltl up their strength 
•· .i, n,lur:mL·L' .. 
11, , · 11t·, 1 t1111c the team will 
,,1 thL \\ :11cr ,, ill during their 
, ,,,,11:· tr.1111t J 11\,n in Tampa 
I I. 111,I., 
.. Sanad came to Grand Vall~y 
knowing that' crew was not: a . 
major sport. . · . · 
. "I came to Grand ·valley to 
test myself and ·, · 
build the ., 
, · program," he 
• . · ~id. ·"My .goal .. 
· for I.he next · 
four . YCc!J"S is to 
build the.· 
program 
we 
compete 
_· the 1op 
country.'' 
up so·· ·· . 
can ·I Khaleel Sanad 
with · · 
ten schools in the 
Grand Valley's -biggest . 
problem to date with the crew 
team is getting bodies to 
participate. 
.. Rowing is more fun than 
· just hard work. " he said. 
"People just need to come out 
and try ." 
Sanad .does not plan to 
change much of what the team 
has already learned, but he does 
plan to incorporate · more 
technique training and aerobic 
practices in to their workout. 
The team finished up their 
fall season on Oct. 30. with the 
varsity traveling to Philadelphia 
for the Head of the Schuykill 
and the novice going to the 
Head of the Elk. 
The team will now focus on 
indoor training. This year Sanad 
wanted to vary the indoor 
practices. 
") wanted lo get away from 
rowing during the indoor 
season.,, he said. "'We will work 
on weights, soccer and even go 
to the rock climbing center ." 
SPORTS Quiz 
I . Who holds the Washington 
Redskins' lifetime record with 
263 field goals'>. 
2. Who has the most lifetime 
victories as head coach of the 
Washington Redskins" 
.l Who holds the Tampa Bay 
Bucs · all-time record with 2 I 9 
yards rushing in a single game'> 
4. Name the only Tampa Bay 
Bue QB to toss five touchdowns 
in a single game. 
5. Name the only San 
Francisco 49er 10 kick six field 
goals in a single game. 
.. 
D 
Carrie Budnik :inJ Mand) 
Schinkel. Grand Valle)·, 
numher three Jout>ln team. 
stepped up their game during the 
tournament. according to Suuon . 
They overcame Michigan Tech\ 
team as well a:- their ,c cond 
match up l o Nor1hwood 
The men·, tcnn,, ,ea son h.1, 
alrcaJ) begun anJ they :.trL' 
L·urrently undefr;.itl'J. They v. ill 
tlegin their offil·1al ,ea,1111 in thL' 
ht'einninl! of March. 
Pooto By Adam B,,a 
Women 's volleyball was defeatt ' d by No rthe rn last Sunday, 1-3. 
6. Name the first-ever head 
coach of the New York Jets 
(then known as Titans) in 1960. 
~nee .<wunrs ·9 
£861 U! 8U!11:,u;a,\\ A8lf -~ 
L86 I U!. it,g~ ~A;nS ·tr 
Es6r D! J?P&\\ ~c ·£ 
Northv-1111J. who (ir;1nd 
O-S:91»'1 sq<t!O :K>f ·, 
<98-tL6•) ~sow.~w .~ 1 
Valley 111,1 tn 111 rcgul;.ir ,i:a~lln 
pla) . \.\a, nu n1tnp<:ltl,tlfl tnr 
Grand Valley. They dekatl·J the 
Timberwolves 5-3. 
"Stacy Schwalm showed a 
huge lumaround at the 
Answers to gt.,t untlJom Crossword Puzzle 
lH.HR11 ·J l·Jr.1~ J U::!U 
l m~·:LJl t l c_ L'l r~uo 
r.1u1..111u : ~rJnm•JL.ll~ 
I HJIJI H.Jij I HJUL I 
f.H.JLI UlrH I UI HJUU 
l•J:•:W I m Cl'Jl.1 
[fil!J:•1(T]l l rn.11 UIClr.J [fJl:JLlO: ~ [,;;,WJLJ 
r.n:11 Jr.lli L·JU!.1 l·JWU 
rn•:l.1U !•JI H-31 IIUi 
U.:',l ll HJ! tLl l·lrJI H 10 
uw-3 um~ r.1:mm1 
uc-~u t mu 1..m1c.'u 
Answers Sponsored b : gf)e l.antbom 
LJ 
, ___________ . __ _ 
I I 
1 LA[?£.~ 1 f) lnf'..11 I lua I 
I with cheese for l~.f)() 1 
I I I +$1.00 for each additional topping. I 
, c:ouvo~ ' I I 
I For collefe students onty. I 
I No Limit I 
I Accept coupons of competiton I 
I In Allendale Area I 
Monda"¥ ,._laht 
(A)llette ~laht 
SPOClal 
14" Piua 
with cheese for~ 
lt'•••ttoeeutwte 
start llll•ld11&. alolll 
, •• ,a. ... 
,., •• 111 ....... , 
AIGVIU 
891-4170 
1 
I 
........ 
241•aNI 
· Bv KATlfLEEN RUNDEL ·, . , · 
. Mo11a~111~E di1~ · -: .,_.: .,; I · 
. ·. . . .. . . . . . . ~-I· _,.-
to his vw Bug a.~ a preca~ti oil. As we ll a. writing plays , Rno c· anadi:i~ 'rnckn ~. Our_.:1a,1y ' ' 
But Mari_. pl11yed: _by_· Tarre n ha. also wriue n ·pc:,etry·. . Peace 1 ack w11h 1he1r fft#r~. 
Sam lo h . a) '· . alb. urn.:" Happine~s.'·:,is N01a · 
. . PC s fl, . as more . re JstJc · "He 's t>e,en w ide ly published · · 
·. ·-w;en the ;_Great .Flood · aspirations o(.~ ~ mingadoctor. · . wi.tb l).i~ ploys and poetry .'.' Ellis fi sh .Thai You (an _a11=h:' .:i 
.. · engulf s · ·t1e veland , .. Soon ·. to -·amv e on the .scene said. , .. · . ' rncllowcr.1er~ion·nf tlll:Jr fiOr' 1·JJ.vo 
_,. __ , ·· 'Jjrrimy1 an-Ohi o fann t r, · .are Storm, a·biker babe-who has Each_year , c_. ends . uggc 'tion. · · album!. , 1 .•. 
· 1·s pla· nn1·ng •o n o· 1 h. · · W"eck· ed he H I d' M' · h · "Hap_JJin_e.\c;'' has ..... ,,e~ ·.a · _ir. ~1~·-
. ·, ' ' a IS '' I ' ,r ar ey, an Uc ; _a are submiued as I() 'Vhat p lay the ·~ ,::, 
waterp roofed VW Bug across mecbarti c wit_h phob ias :· abou( thea.ter . . dcpartrn e·n1. sho uld iimc coming. <h!r Lnd . Pea c· . frh,1 . -
Lake Erie to safety. , . . . ·cornfield s and .old .trucks: . These perform, Elli. s4id. The deci sion . album. .. nvccd" w,,._ rcleal)c<J.rin ,. 
. : Jimm y is ju st one.' of lhe four .. JWO .. C~Ct CfS, ·played . by ' j'(_in1 IS _ba 00 µpan the fea. ibil.ity uf 1.996. Anti ·1t1c pmup\ la~I afl}~1ii, . 
'char acter . app earing / in Sun g . Ks iazkiewicz . . and . Brya n performing ·ihc play~ · and the ,. li'im<;_ ·: l\;:i~ rcfoa ed in-1917,.·,, ·. : 
Rno's .romantic comepy- abo1.u Qu~enbu sh, . respectively,. have · cost. fan of "f'lu m,t · may,· he 
_the . pur . uit .' of the Ameri can , 1he1r own dreams as well. ' '.'E ery ,. year we . combine dr\appoi11cJ · · V. ilh . lhi\ . albq m. 
Pre am; '•Cl~veland ,Rain ing.'' Add 'ing to 1he. atmo. phere of what direc tor. a.nd stude nt~ what . 1\hh ough. tire fir I .. i11glc " 0 11e' l\,fan, 
._"Clevelan~ Rain ing;• i _the ·the , play will -~ ~foe .Nguye n, . wi't.h . omc of the · ot her · rmy" ma} oc hard-rod ing. 1he'7 \1 ·_. 
latest p~u ctJon that w11_l .be put . who: wdl pl_ay a . musician who · _su·ggestions given 10 us ... he ..,aid, · of the alo,u,p tJJkc~ a l11w-k.ey !Onf, 
\1 _by the Gr.m_d yalley. ·The pl ay n_oats ·arou.nd . the · rage ·on a Shake .. p are once .remarh:d · <htr Lad) ., Peace , 111 · _r i: e. 
j _about the ethni c experi ,en<;e of . cloud. , tha t lunatic .' lo, Ct'!. and poeL he.avil~ o11 rhe ele(·lm guiiar our I, ... 
~ or~ n_.'.A,r'nericaos. Jt is· a play , ' 'Sh e' it be doing live mu. ic have .a lot in i:omrnon, .and . that hu1 li'a, rnnt;d i1 down a hit th e ba11d 
abo ut lhe ' m·portan c f "'n ta . d .. h' h ' . 111ili1t~., - r i. 1111s,· antl ;t 0 uil;~r-1a·ke 1 . e o our :·v .: . _ge· l!n ng I e · t 1s · t.:6nc:c:pt i-. accur:.iic l~ ~ ,.. 
' 'd ' ••'d Id · R Ell' --" · •• Ell" 'd -' lfl.lruinen1,,1lh-d:1hc lr1her. ,' .'. 
. m 1 .• 1 u_a reams. oger ,, , :·pc, ,orm ance·; 1. sa, , . illu. tratcd h) ··cic, clantl 
the pl~y'-. direc tor'.'sajd, · , · ~no , will be yj' iring GVSU. · Ruining ; · Elli aicJ. ·r'hi, alb,m.; _i~ le . ., er;niHio11~1_ 
,'.'Ther e · is great . va lue in ·· N_QY. I 7_-21 and wil l give a pa ne l b •ening pcrfo rman c:t.i~ t JJ dm en .11. !h.e la I 1~H 1 , o,ng, . 
drea ms ·. a nd prop hecy and d1scu s1on · at a . rece-pt ion "Cle velan d · R<1inin g' ' . arc . "Cun\equcn ~ uf L,1ughing- dnu 
.v.islo n,'.'. . tie . said. · "'Clevela nd . fo llowi ng .· '.lhe Nov. 19 scheduled for 7:30 r .m. m .. 12. · "Sicailll!! Ha~i t' .uwmpi to w· ·.h 
. a, Aum 'J'. l!MEJUE·.: .. 
· ·MrE f,diior· 
"·· . . 
'Raining i abo ut'd rearii .and-how 'performance ' of ··c1e e land 13, 18. 19 and- 20. Afternoun on lhC eni1H1on. but ne~~r quite }c:1 
nl' .
.. _ .. _ ..... , . . ·, ... ··.. . . _. ,.· _.· Photi .. o byR-~n:._.,':,,.,;._·,.· · ~ efu.~ they are irt ·our da.ily . Raining." . , . pc.rfonnan cc~w ill'hc 2 p:m , Ncl\ . lhe,~ "'"' : · · 
--, "<",...,..., I ve R h be f h Ra1i1w. ._,·! · 
·, ·Theaftennathof'' ·TheRc,ckyHorr,or.P,1ctureShow~:1a1tFrlday.nlght.- 1 . _: .. . , .. . no, w o is:_a mem_ ro I e ·· 14and21.Allp t:rforma ncc~w ill ,. ~ 
· · · _.. · · · · . :In ' .. Oe"el~ nd · Rain ing, ·. ·New .. Drnmau s_ts. , a maj?r take pl:fre in ihe Loui -. ..... liinp evcr~J.hing and .)w 
. : . . -· - -. .. . . , ·- . .- Jimmy and Man are a _twenty- playwng ht orgamzauo n -ba. ·ed ,n .. ,. Arm. trono Theater. P,'\C _ 1_1!.11:n '" II u.1111 -~ ll tJr car, hlt:cJ, : .. 
-~ ·:: _R_·:o_·,-c: ·--~_k, .. ·. , . . ·. ·_;·.·.H ..· ,o _· .·r ro·· .. ·.· r_ ·' s.-~·C)·_. ·w·  , ·_'s· ' somet~ing _brolher and _s,i. t_er .pair New ·Y?rk . ')a . · bee n writi ng Ticker'°price for ··tlc\'el.1 11d H> W11r1h huy111g ror 1he pri~l! . 
- . Wh? l!v~o n ... fann In central ' pla_y~ -~!.n.ce 1995 . "C leve land Raining" arc ' 7 ' for gc nc1al 31 a11~ (]llhll 'IPr1' Ill rhe mall . : ' 
• · · · · · · · · · · · · Ohm: J im.my. played by Ryan Raining 1s one of three play. ·he i!dmi. ~ion, S6 for ktrn lt, · nnd . '- o 1-:,\ · hLjY . ii . 0 f'-'1 
·'·:.:·n··_ ..· . ...... u' . _m· · .. , ... _. _,..e_ .-._·r-·s·· .··'. g; e · __ ::t. ·_::_ ... w· .. ·.ar ···._ . ···P, ·e· d" :__ GPoli ngFJ, hooda. hi.d·.fihc~rs ~bod UI the ~as, wdrillen ince 1hen. Other . alumni . . :'i for ,ruJ cnh ,;nJ 1 ~n/111 , 1•111. lhl' \ \. I I ,~on't ~ill U real · an . , · w1l dream inc .u .e '·New W0rld.' a play for K- 1:2 "1utkn1' . ( all , Y:'i-~ ~110 m • 
· · · · · · · · · of adding unu ·ual safety feature). about immigrant. , and "Wave· · for rc,ena1 i~·>n, . Tun •1 ,w puJ. rn h lm·110 HJ '' 1) ;' : Bv-Smi DOE . , . , . " . Srriith and (~Uow rl ;tnd 1hn1 slt',tl 11 : 
.·. ' S1ajf Wri1er Ci ne maTec h . member, Paul : 
?;.A: true c'ult ~~:~he;~~k,~~~· ~~~/~~~t: St_ring Qua_rtet·to p'· lay Cook-Dew1·tt ·Artists sh·owJ 
-: ·.phenomenon,"The Rocky Show" on campu, about · four 
: · Horr or Picture Show:· years ago. Sin e then. it ha been • 
!.ca me ·ro Grand Valley's Kirkhof a yearly tradition at GVSU . This BY SETH DOE unique blend ." The C11loraJo String ()uartl' I their work ! 
· : Cerit ec · base inent Oct 29,. year, howev er. the tradition /off Writer Vande n Wyngaard wanted lo ha-, been regular pt·rt11rmc r, al ~ 
: coun esy ofC inamaTech, almost Llidn' t happen . br ing the Co lorudo Strin !.' well-knm\n lol·a11tin-,_ ,u ch ;1, : 
• .. The Rocky Horror Picture The Student Life Office and Th e Gran d Valley Art~ Al Quarte t to campus because. it; Ca rnegie f f:.tll anJ lhl' C 1cd 1 at G vs u : 
:Show .. is a tran. -ge nder spoof the GVS jan itoria l staff had Noon Series will present a performa nce is some thin2 Repuhlic in Pueno R1u 1. ·r he : 
~that mixes the hest (or wor.-t) prob lem.! with the mess left by perfonn ance by the wor ld- everyone can e njoy. espec-iall}' group ha, \\ 11n till· :\ ,111mb11r~ 8J J..ATRICK PowE~L • 
: aspec t of 8 -movie s'cicnce stude nt\ in the prev ious year i., rcnound chamber music the many music ~tuden ts o n Chamhl'r :\ '1u,11. .-\1\ ,trd :111d 
: fiction and horror. Greg Stein ke. Cinc maTech ensemble. the Co lorado String campw, . plact·d li r,1 .11 1he H.mt r 
, And that following has even president. said . Quartet Nov, 9 in the Cook - Even studcms who rnigh1 no1 ln1crna 1iun,il S1ri11_l' ()11 ,111,: 1 
•spread 10 GVSU's rural campus. ..The main is. uc wa), the DeWitt Center. be inc lined to go 10 su ·h an event Cnmpc1111on. 
, Students, some dressed up like rice ." he said . "It 's hard 10 gel The ensemble. which \\ a) might ~ surpri:-.ed. :-.he i.aid. II ha), al,(, rcka,l·J ,n cr;tl 
: the movi e 's character . . threw out of the c:arpel and apparently foundcd in l9BJ and is based in .. 1t·s nnl) about 55 minutes ." alhurn!. and rcn .·1\cd rna1(1r r:1d1P 
' rice and toilet paper. hollered kills lillle hird-.. And no one New York. is made up of she said . "Try it You j ust might anJ 1ele,·1q(,11 rla~ :uuund 1'1c 
' lines and ins ulti. at the screen \van ts that." \'iolin1!tl~ Julie Rosen feld and hear some thing you like tha t you \\ orld . 
and sang along with the music. The Student Life Office told Deborah Redding. viola pla~·er might not ha,·t· heard othcrwi!.e... The nC\t ncn1, 111 rile \ r1, .ir 
" It' s a cult c la · ·1 c ,- I th 1 · ,· h . 1 fr ancesca Mart in-Silos and For their -;ho\\ . the Co lurnJ o Noun Serre,\ \ ill he , 11  .. ,-r L · .111, . · ssrc. !-.O I inema , cc 1 a I t i:y wanlcu L. , f\, 
:requires audience participation... 10 :,..how "The Roc k) Horror L-elli:-.I Dinnne Chaplin. String Quarte t plans on play ing a Kellon un ~ 11 IX Th e ri11.;1 
!sa id Amadeaus Stone. who came Picture Show" this vear. then "Eac h perfor mer comes lo the piece wr inen by Fra nz Ju :,..cf l'\t:n l pf thl· L1ll _,c111l·,1t·r 1\ ill ht· 
' dressed as Riff-Raff. the movie' \ some changes had 1o' be made . group with their ow n sound," Haydn. as well as a hrand new a rcrnal h~ ()rgan1, r. \\ 'il l1c111 
' butl er. ..It's entertainin g for So the showing was moved lo said Julianne Vanden Wyngaard. piece by American compo :,..er . Klimi\l o n Oel.· 4. 
;everyone." the Kirkhof Ce nter hasemcnl. lhe Arts a l Noo n Serie:,.. Katheri ne HOlHer. Vandcn 
Matt Smith . a Rocky Horror where getting the rKe uut of the cnord inator .. The result 1s a trul} W:, ngaard , aiJ 
:veteran. served as a Master of carpe ting would he 1w pnihlcm. 
:ce remonies of sort:-. . Before the Howeve r. clea nup this year 
;movie . he look i1 upon himse lf 11, wa, no! a!. diffic ult a-. 11 ha, bee n 
•deflowe r the "Rocky Horror in the past. Tim wa!> 1he roughe\l 
:virgin!>... tho,l' audi ence )l ' J r in la m~ of autl1c1Ke 
:member!> who had ne\'c r seen the pa11i<:ipa1iun. Smith \aid . The 
:movie before. h:, making them ant tr\ as,nc iated wi1h the mm 1e 
!rec ite an oath. L·ame primarily from a handful 
GRAND HAVEN 9 
US-31O H,yos Rd 810•0II 0 
1" M1e S c l Me• e , , 1·loo.lT4,SH0W 
ONLY 4.2 5 lh1 1neu before, pm, 
Klda,S en lon . & Everyone all dey luuday 
Stud en t, S4 .S0 with valid ID 
of ··Rocky Horror " \'e teran\ . 
"In the pa-.i. the aud1l'nl'C wai. 
more willing to kl them~cl vci. 
go ." Smith said "II all depend\ 
on how self-const·1ou\ you are . 
The audience held hack a lot." 
• WORTHLESS : Rather go to the 
Dentist 
• • FAIR. Only rf 11 ,s the only thing 
in a1 lhe video slore 
"· GOOD Nol perfect, but 
definilely worth lhe admission 
price 
•••• EXCELLENT Go and see 11 
before you do anythrng else 
The Best Man 
BY PATRICK Poweu 
.:.1,1ff' Writo 
T
he ncv.- rnmanlll.' drama. 
"The Be!!. Man" has all 
the ingredients for a grea t 
lllll\'ie. but doe -.n· 1 qu ite li\'e ur 
Ill II. 
The film frx:uses on a group 
,,f 1wen1y-some1hing co llege 
graduate\ who reunite t1n the 
n e of a wedding. 
Taye Diggs play:-. an author 
V. hme new Oook JUl>l happen~ l\l 
L"t1ntain ju icy 11dbi1s uf iill h1-. 
lriend~ in\' ol\'ed Ill the wedd ing. 
A " with mm! filmi. in\'Oh 111~ 
v.eddmgs. thi-. film:-. :-.eenb t~i 
1ake forever lo get tu the altar. 
For nearly two hour, . the 
audiem:e i~ put through endks, 
,:11nvcrsat ion and remin1~cing. 
Ironica lly. the one grea l thmg 
ahoul the mo\'ie is Jinxed due 11  
.. ,rn I many character , .. 
,_vnJ111111e The l ilrn 1, ,1h1,1\, 
JL1llp1ng an•IHhi "' 1u, 1 \ \ h ~-11 
)O U i:cl u,c J 1,1 \\,11, 1111:.: 1111· 
al.'lur~lht· rilm lllfllr\ . ,111J i,·.111·, 
,11u 1,;1111111.! 111,>rt· 
· ~1;1 l.t•ng \\ h, , li,1, 
pre \' l(llf, I~ arrc;irt ·J I ll \ ,,ul 
Fnod" ;.mJ "S11g111.1l;i .. _1.'.lu\1, 111 
her unJcn \ nllcn n•lt' I k.11111L' 
S1n It' w( ,nJn hLtrl' 1hr, ,ui:11 Iii~· 
;.pc:akt r, 111 1hc llw.11l·r' \I ,1, 
cn11ugh tu 111.i~l' 1lw 111'•11v 
\.\onh the rn,,nn 
Al'tt:r all 1h1· t t>1>~1c -1111l·1 
pl11  ek 111en1,. l->11 1:.: , ,·If 
rl'fll'l.'IIPll, ,l .l'llt' '· .11h i · ,·11.lk ss 
1.:haral!c r inir,,dti.·111111, . \11· .ir,· 
left v. itll .J twar11t-l1 11111't·" 1" 11 
pf th1, gr,,ur ,,t rw,,r lt-
"Thc Be, 1 \ b ri .. 1, 11, ,: h\ 
any mean, :1 g1"L·:11 111, ,11,·. l->111 ;r 
managl·, 111 pa1111 ;1 s \ \ l'1't 
r11rl ra) al 111 .I gr ,111r 11! 
charat'ler, , 1.md111!-' 1111 lw ,·d~l· 
11ftoninrr11\\ · 
Thr Rt"st \I an ° 1/ 2 
111111111 ......... ftl 11/M 
NIAii WI. raaru FOi FIIIAY •n 
OFSIIT a.Ill IRl 
11:45, 2:15. 4:45. 7:20. t.50 
0 .. OI IIAUITU 1111. (Rl 
1:10,3:10, 5:15, 7'35. 11:30 
C1nematech Vr-eienti ... 
Come get a feel on what it takes to make an · 
0TE TO WICO (PG-tl l 
1,:00, °3:00. S: r 0. 7:30. 9:25 
0- OUT THE DWI (R) 
1!:.4~.2:00, 4·30. 700. 9:20 
PIIJl1 PG-1J1 
. 1:20,t20. 5:20. 1·10. 11:00 
1111TOflS(R) 
f~ 1:30. 5:30. 7:40. 8:35 
[1111 P I Al UTY !Rt 5:oo. 1~ . uo 
1111- (PG,13) 
lla, 2:50,S:ta.1:15.1:15 
llfl!ll,E..,,..,(R) 
,12:G0,.2:20. 4:40, 7:05, 9: 10 
....... (G) 11:50. 1:25, l:06 
•;. COUPON----
·;\ <:ONE FREE 410Z POPCORN 
· ''') ~ •- •WGLIIIIIOfllllGHTI 
' · MTH THIIAD fXPIAEI 11nZ1N LAH 
r 
independent film and see a spectac le of oddit ies. 
i()Uth l)ar-k A\\ movie~ fr G~ 
~riday. Nov erroer 5 at , 7:00 pm 
4 w~ Nov erroo r 10 at 9:00 p.m // are welcom e ~riday. Nov erroor 12 at 700 p.m 
Mowg a-own in Pwe Mar(JJQt:e Roan at Kirkhof 
• ,I 
' f 11f' , ·, • • ' 
... 
I 
.. T l· , 1i-.,,1,1,;clt1I OhttT I r 
\ 1, 11; il 1)1,ii(ll!Ut' in 
( ul1111 :ii ' ; 
Tr,111, !11rmat1,111. I rh.111 Dn ,h 
a nJ Kl'llt'\\, tl .,11 .in l'\l 11h111d;1 
h1~hl1.~h1111~ 1h,· 1ch 111l1 ,!,t 
Dc rr .. 11 .111d 11, ,11rr, ,11nd1d:.-
11t·1~hh11rh,11 ,I, . , 'f'l'lll·J 111 11k 
C ·,d(kl ( i.dk , \ (,, I ::ri 
I 
I h,· c ,fl rl,11,, ,i i k .11t1l·, 1h1~t· 
.JI ili l" lll d1111c <, 1.,11.if ,111\ 1 11( ~ 
h\ ft>ll lh°IJ, •II .1l[t, (, J11i111)J 
K1, h.11,ls,,11 l,1,, .I \ 1." u~ 
J," ,·pl1 / .11., ,· -1 l<,1hc1t \L 11·1~, 
.1 rl· . ii I I .1, , , 1 11 11 · 1 11 ht· r , I 1 , , ~ , 
\\ ,111ll' \ l.11• I ·-c·1, 1[\ 
I lie I' ". :, -11,111.i\ ,·, 1~ 
lilt' ,lrlls( ',, ,., ' I ti 1>l' '- 'l ~.1(J"I;, 
.,11.I ,·, 1,1·:1,·11 , "' 1,·~.11.I, 11, !Ill 
,fl.111,l'.L'' Ill ' 1· •II dUt' J, 
I'• 'l' lil.11 lo •11 ·. ,111,11 I• 'II i 
It' , Ii II , ii• ' !,' I , , I , .11,, t ' , ,II 1i I
l'c,•r1 .. 111, !11,. •11.,li,•1•, : 
I he .i rr 11 "r 11 11.. Ii " I II I 11, I, 
1, llll',111 ( , ,r 1111· l ,t' l\ 1'1 11, 
1111crpr1·1. 1, 1'1,·,,·11,·d ,1, .1 111 ~I 
j 1Plll l fPI f 11rl ii , ·1 d 1,, ll\Slllll I lt· 
_:.: 11;d "I I he 1·, h ii, 11, "1 1, 1, , , Ii, , 1, 
rhc 11 l.1u· .11d rh,· , 11, llllh l;in, ~' 
under \\ h1, h l'.,, Ii , ,f iht· ,1r11,~, 
\i ,,r~ctl I h,·1 .11" 1, 1, -, 1,k rtt 
\ IC\\ l ' f \I I [ I: 
.I ~ I l' ,II LIi 
llll1kr ,1.111d111t.: ,• I rli1· · urh,-11' 
ll'lll'V.,il ~1'1ll~: 'ii \ \ 1111:11 lilt· ,·11, 
,1! Dc 11, ,;1 · r 
I 
'Tht· 1',k ;11111t' I lli I l h (l'l I l 
\ '1,u.d DlcllP)!Ut' \Ill ( :ullud l 
·1,ari, 1,,111,111_\'11. L'1h.111 Dt·c"a~ 
•
111
" ~ ,·n,· v. al \\ ill h1· • •11 d1,r la~ 
1~1 _1l_1l· ( ,il,l1·r (,;111,·1 \ 111111 Ik~ 
- fill ' .~.dl,·11 i 1,•t11, , JI , · I() ,I llj 
1,, _-. I' 111 \1,11,l.1\ 1hr11ug l1 
f-r1Ja, ;1n,I I II ,.I Ill [ti 7 p rq 
Tliur~d.JI 1 
I 
I 
~ 
Cincma tcch Mm ic. TBA ]' 
p.rn. K1rkhol Ccnlt-r. 
~ : 
Ma\ler Class Serres preseni • 
WIiham Kyper. h11rn player an 
me_mbcr of 1he New Yor 
Phdhan 11onil.· . .1 p.m. Reci t· 
Hall, Perforr11ing Am Cen te r 
~ . I 
Ans At Nliun Series presenl' 
the Co !ornd_o String Quarte t 8 
parl ol their residency in th 
Grea ter Gran d Rapids are 
Noon at Cook-DeWi tt Center . 
Noy. IQ , 
.. C inema tech . Movil 
Muppe ts From Spucr _ ... 9 p .J 
Kirkhof Cen ter. · J -
' 
:·,'. L:e~' ua.'kn·~- : .• ·h.,t\~~u :di'lnk~ Write 
.. .. u~ ~t: :·Th• 'Lan:thorn, 1· 00 Commons, 
GY.~.U, 'A~l~n'.clalt M.Jchlgan or at 
· Lan~~o.r-ta Otviu.e ·d,( 
• . • . , • ··,. • 1 ~~ ' • • .. . •, 
. . . ,' ~ 
, ; •"' . ' .· 
t' I• 
'· 
·.,,. . ,·, ' ', •. t 
. ,·. . -.,'l!!t: ... 11!$=~-=r·,._)f~,_ ·:·:. f'leuc_,particj~.---·. i .: to ·edir or~jec t any.ad·ar any time $2.00ex tra, ' '' _ .. · : ,:\...., • . '"ti ~:_ ·.'·': :. ~ -lbe~acult~ ·orJive~ ~. 
__... -- .ed ,to place all ·ads· u_ncler. proper. '.-. ._ . , . . .s,: male, _i;opiel of~ .Llntbom .. . , ,· 1_1.~ .u I dQc._· Cal_, 895,-2460._· • 
: "'·Newtarddi,-r.~claai .- ·,, ···Doee'fuindffPPD,';. ·Classification., ' .. , ., ' Adyertjsjn~De,dllna _· · .. arc:·~ ofcbaqe, , .. AdcJinonal ·, , ' ·,' .:·' •, ' ' ' ·~: 
1<11. .b' ..... 6'caky 11111 llaff,,-. Telepb<>Jie 61·6-895-2460,. or ·· _ · Pnma:dfl Beta . .. · . ·Th~ ~op~ deadline .for olass1ficd copies ue :. av.U.a>le ·at " :The ·, · . ODMrti.. .· !.' 
},', '1}:wanll • . 1111. ···n IUD ,your ' leave' ..... QO PIii' after-~ . Claasit'kd w!)ld ads are IS, ce11ts ~ve~ 1 108 IS al 1100n on Monday; ' ~ office JOO Commons, .for..,_ . . · Oet Pubtisbed-~ The La,Jlhorp II 
,a .... for two·woeb. Dndline ii .-· inswering awt.,lqe ,, F~ IJIIPlber is per word .. :$2.SO minimum c~arge, ~las !fied displ11y advertising dead- · · 25.Qlelltl eac~. . . <,, .·· · :,. · · . ,eekina· -essays iqd ~col~ ~ 
·10 a.m. MmdaJ··b daal ~·s . 6l6-895-N65. Offscie bolirs:· .9-S, .' paid in advance .. Classificd displ ay · ,,ne 1 10 a.in. Monday. ·Bring ·or . · · ·' . 1 . , ·: :.: :·_. ·re .. ro ~ ~ .and cbe~ . 
~ SomD ..uk1iQm -apply. 15 ·, Moncl.ay lbrougb Friday. ,. , . ' . · rate .. is $6.~0 -~ colull)Jl inch. _To send )'Our t'1PY lo The. Lanlhom, · _ . "* W..,,,.  · ·' . : H~ ~iafed ; ,Oiticilm.' toq . . 
oemaper·~ :ov.w20.,Y~ ,you . · _ · . · ._ · boldface, _ua.lici__~ or ~pltah u · IOO~oQUJ1~nr. .. Allclass1fieds m·usr The ,Lantborn,·edllorial ~ Lensdt:·about400.wonls. PaySJd ..·. 
~ ec~il ~ a6. ~~ diil is ,I . ', · Sltndtrd i,(A_,D(I , · · ·WO~S-in your_· ·ctassified,, ,a<td· 10 be paid in advance, thank you. ·,, .· appre9ilfeJyout~wUiP4and ~ . ,,l)eliyer or tend roor c;:r,ative P!ect 
·aial offer for :the first taneller. _: ·· ., T,hc l,..antbom ~~s ·the nght cents , per word . . To bo~ an ad: · · · ideas. We·~ noa ifraicf,ro· investl-· ro The Lantbom, 100 Coinmoris: · ~ 
1 
• ~ • w 1 • • •. • / • ,. ••• , , , 
: ' .·., . AITENTION·. . '· . Rari lluippe Boni.·S.C.~. 794_'(11·4) : · 
·: Wanted:,' Actori for . Senior. Thesis: •, · .. o'p·po' RTUNITY 
. ·. Theatre .. majors : preferred: Serious · 
·: inq1(ifies· ·only. ·call Kyte Hil.ii' "774-3540, ·. · FREE classifieds for studen'ts, faculty 
. . '11-4)-F·. · ·, · · .· :. . : . · ' · . 11nq_ staff. 20. words or less. We'll run 
· : ., · · · · your message fortwo weeks. Deadline is 
r. Alt8ntfon ·811 DJ and .Musiti8ns. StUdent 
Senate is looking for a DJ. and band for 
this yoars Presidents ·Ball on .March.JI. 
2000. If you are inter~sted please: con· 
tact R.achel M1tris at 895~~ . · · 
. : The Mic~ and-~oner Stiow: Friday :night ·. 10 ~.m . . Mondaf for, that week's. issue.' Attentiol)I YOU~. sti:i~ent movie 
7,9 pJi1. Wait·till you heilr wh'al, wi -say .. Soine .restri1=tion1.: pply. ~ ceri'ts per. 
. ·, next WCl(S 1&l0 AM IIHl·F , · words over20.'Ves, you can ccMail youc orgeriization wahts"·YOUI Are you· 
ad'. Ple.a·'8 participate'l. If _. · . . . · · i nterested in learning ho..v to run a 
,-~~ ·~·,.· ~ .. -------~ ........ ,_.,_.,__________ 16mm. m9vie projector? Are you · 
. : . ~ .... . . .. . . · , ' ' - · . · .already exp(!rieoced with-how ID run 
... ·. :_._.:_._·:.e. ,rie·· s .. h_· .o· .·p_p-ort-. u ..·n,~•I .··. .. ~~e;::;i~ -c: ~: ~i~ ~~~: t:~0~g~:~~-r1 1•, GYSU?Then contact ciriem11TECH at 
· · · · ·. : ' · · · · · · · '. · ·. · · : · · · · - ctech@rlver.it.gvsu.edu-ANYTIME; 
,Ptevo's Fa'mily" Markets, one pf Mlch~an·~ m~t exciti ng ' day or nightl Ontop by ciiie p( o'ur 
·.a~ prog~lve supe"!'i~r .ket ·chalne is IO()king for te am · · meetings! We ineet •every Tuesday 
· pl~e~ . with g,:eat custo~er servi ce skllls f~r pos.ttlons . · night at 9 p.m. in ASH.106" (1l ·9)-F 
1.n t:he Cooper&ville area. '. , · · 
' We ha\,~ ·gre~t b~11efi,ts in'cludl~~ Le~d~r5hip DcM~lopment 
: Pr.0c.3rame,. wtth,r:>ro·motionsl opportun it les~·nine sto res ' : · . 
· 1n Michlganl lnstJrance, .medical, d~nta'I. vi5Ion: life. 401k. 
pa,id hpll,daye,' va_catlo11., bonus t ime, 57 •. dl5COu~ts on purchases. 
... We .fJ~ lookir1!3 for inaividua_ls fqr.fh~ .followin~ opport unlt les: 
_ Make up to . $2000 in .one week! · 
. Motivated· Student Organizations .nee·d· 
ed - for · marketi11·g ·. p'roject 
www.CreditHeallh.com/fundralser or 
Heather al l- 8CXF357·!m9111-18] 
' ' ' . ' ~cash iere. - Full ani:f p;:irt t i.me ' ' ' . 
-Mea_t wr.ap~r ·: Part;, t ime, flexlple 'schedule 
·Me.at-· cl~rk - Fu.II. t ime . · · .. 
. . · · -"Produce Cl~r:~ - FuHt lme · . . . 
rJ apply:-:·.-.-G_rocery Sto c~tfrs {Night~) - Full and part t ime · 
Call o~r Support Office ·for an .. · . 
: : sr,pllcat ion: -800 -943 -80 1 _ .~ · . · . ._·. _ ... ·._ ·.. . a . Or f axleend ~ ume ·and ,. 
:~later-to : . ~OS 
Pr:evo'&Famlly "-'.lat*~ · : - . _:,_. · .-,-... ·. ·. . ._ . . . . . . . .-4146 U:, .31 Sout:h • . 
Traver&e City. Ml .49684 
Fsx::2.31-943 -3074 .. FAMILY~TS 
. · 2X Mqre Digital -Music 
for 1 /3 t_he ·Price 
www.omniplayer.com 
Jr.eialty .PiZ?Jl 
FREE SOFT DRINK WITH A PURCHASE AND 
A STUDENT OR STAFF I.D. 
PHONE: 45 3-0200 2844 lAKE MICHICAN DRIV£ 
THE LANTHORN'S TOP II 
Top 11 reasons why we can't think of a 
Top 11 
11. The stench of Abercrombie & Fitch co logne radiating 
through campus killed our brain cells . . .. . 
I 0. We are still waiting 10 gel our "c:rea11ve JU tees deliv -
ered from the Grand Valley Liquor Store. We called un 
Friday. 
9. Staff member identity crisis after last week ·s Halloween 
issue. They continue 10 play Hot Potato with Britney Spears· 
brea,;ts . 
8. We can't compete with last week·~ Senate Top 11. We 
still don't know what the hell Pink Drinks are. 
7. We realized we should have stuck with 11 Top 4. 
6. Nol all the staff came back after taking rare photos of 
the Ravine Sasquach. 
5. The Dittmann said the Top 11 had lo be PG ... and we are 
rated R, baby, yeah. . . 
4. Editor in chief and managing editor gone and there was 
a staff kegger ar the Lanthom office . -.~o time:_100 much beer. 
3. The upper commons made us special brownie s and 
Nancy and the Dance Team ale them all' . _ 
2. We were too busy bleaping and bleaping-lold you 11 had 
10 be safe for the kiddie!>. 
I . Duh . .. we told you we couldn't think of a Top 11. 
Disclaimer: Remember if you don'I like our Top 11. go out 
and buy a couple of mexican pizzas from Taco Bell and a 
Coke and make your own Top 11 list on www.lanthom .co:n 
· FREE BABY BOOM BOX t- EARN $1200 
Fundraiser for student groups & orga·ni-
za.tions. Eam ·up .to·S4 per .MasterCar.d 
app. Call for Info or visit our website 
Qualified callers receive a FREE Bab 
· Boom Box HI00-932-0528.ext. 119 or eKt 
125www.pcm-concepts.com (11-11) 
SKI 2000 & Millennium Fiesta Crested 
Butte J1tn. f B starting at $329 15ntsl 
New-Years in sunny MEXICO via n"rA 
Dec. 28 15 nts) and Jan 2 (6nts1 Book 
Now! 1-800· TOUR-USA www.student~J.· 
press.corn 0 2·9) 
SPRtNG BREAK 
SKI 2000 & MILLENNIUM Fiesta. Crested 
Butte Jan 3-8 at $329 (5ntsl. New Yea s 
in.sunny MEXICO via TWA Dec 28 15n sl 
and Jan. 2 (6ntsl. Book Now! 1-800 
TOUR-USA www.studentexpress com 
Spring Break '00 C_ancun. Mazatlan. o· 
Jarn,ca from $399. Reps wanledlSell 15 
and travel free' Lowes1 Pr,ces 
Guaranteedl!l Info Can 1-800-446-8355 
www.sunbreaks.com (12-91 
Spring Breaks ·Reps needed lo promote 
our tnps. Earn S travel free' No Cos1 WE 
t.rarn you. Work on yur own time 1-800 
367-1252 or www springbreak(foect com 
SPRING BREAK 2000-PLAN NOW' 
Cancun. Mazaltan. Acapul{c 
Jama,ca 8, S Padre Reliable TWA 
flights Amer,ca·s bes! prices & 
packages Book now and SAVE' 
Campus Reps wanted earn FREE 
trips 1 800 SURFS UP www student 
express com 112-91 
SPRING BREAK 2000 PLAN NO v 
Cancun. Mazatlan. Acapulco. Jama,ca & 
S Padre Reliable TWA fl,ghts 
America's best prices & packages Boo • 
now and SAVE' Campus Reps w11n1ec 
earn FREE tr,ps 1 BOO SURFS UP 
www.studentexpress com 
II Spring Break 2000 Vac at,ons 1 
Book Early 8, Save' Best Prices 
Guaranteed'!! Cancun, Jama,ca 
Bahamas. & Florida' Sell Trips, Earn 
Cash. & Go Free' Now H,r,ng 
Campus Reps' I 800-234 7007 
www endlesssumrnenours com 
tARN FREE TRf PS AND CASH111 SPRING 
BREAK 2!XXJ ·cANCUN" "JAMAICA• F ~, 
~CIIHTY _,,1ceH 
SEEKING DEPENDABLE INDIVIDUALS FOR FULL AND PART .. TIME. 
MUST BE WILLING TO WORK SOME WEEKENDS. 
STARTING PAY FROM $7.00 TO $8.50/HR. 
SOME POSITIONS START AT $9.00/HR. 
F/f OFFERS HEAL TH/LIFE. 40 I KAND PAID 
VACATION. UNIFORMS PROVIDED. 
DKSECUR.ITT 
25 OTIAWA SW. STI. 200 
GRAND RAPIDS. Ml 49-40 I
616"-4.56-0123 
) 
J , 
l, 
10 years Class Travel lnti,rnatiooal (CTI) 
has distinguished itself as the most reli- . 
able s1udent event and marketing org11 .. 
nization in No~ti America. Motivated 
:-Re-ps can go, on Spring Break FREE & . 
earn over S$SS$ 10,0001 S$$SS Contact 
Us to.day for .detajlsl_,. 800/329· 1509 
www.classtr~velintl.com (i2 -~) 
' ' 
GO DIRECT! . We're the Amazon.com of 
S·prtng Breakl #I Internet-based compa· 
. For mDre information • . pteise contact . 14mp., 5 disc changer; i urround so~ d 
Lisa Wolf. Thres~olda at 77•:-0853. · speakers + MiJtibi.tshi·tower speakers. 
. EOE/AA Employer. 1111•). ·, .S1000 o·~o ~orth 1500 call 559-9134 .-: 
Secretarial help .. needed. 2-3 days 
per week,,.15-20 hours'per week. 15 
minutes -from cen'tpus.· Please cor.-, 
tact Steve Kamps at 669-2140 or Jodi 
Smith at 669-7503. (11--4)· · 
. . J 
Mek4r . Scorpio-1988-White,. 11utom11~¢ .• . 
. sunroof, many new parts .. Black leather 
interior! Looks & runs gre11t-Si ,900-0IIO. 
Call248-0032or949-134f (11-'ill' . • 
HOUSING 
3 Bedroom house for rent. 3 blocks from 
· nv offeering WHOLESALE pricing by 
eliminating rn1ddlemen'I. We hav_e.other :. i>Jayworld i~ now.hiring part time help. 
. the, Eberhard. Center. S750 "11 'month :or 
less. move in now, Beekman Mgt .Co. Ask· 
.fo( Bob or Eddie.895-5866 (11-4) companies begging for mercy I Ali des· Very· flexible hours. Apply al Playworjd . 
tinauons: Guaranreed lo weSJ Price I I: in' Grand \fiUage_ Mall. ~-9222111-11) , .. ·. : . 
8 0 0 : · ·3 · 6 1 - 1. 2 5 2 . 4 bedroom, 2 bath across from c11mpus· 
www.spnngbre·akdi,ect com (12·9J FOR, .SALE· at Country Place. 289/month +-utiities. 
Snowboard: . 97 Bu.rton Rippey .and · Call Adam or Brian 892-9215. (11-41-F , · . 
. . ·HELP WANTED .__ C14storjl freestyle bindings: Will throw in .. . . · . . . . . · . . . ,· ·.,. 
FREE TRIPS AND CA$.HI SPRING f!REAK boots too if :Size 1(H2: All in good i:ondi· Sleeping Room: _Cl.ean. quiet. furnished. · 
2000 StudentCity.com .i s looking foe tio.n. . li30/obo ' Cill ~huck · at 875- No smoking. No dri_nkJng. Phone avail· 
H1ghly Motivated Students to promote 8()4j/email at heldercOriver.itgv_su.11du 1tble. $175 deposit t , S1751m,onth . N~ar· 
Spring Brea~ ·20001 Orgl!riize a sma'l.1 · ·· Grand Vall~y _St11Je Univ~rsity._. Call.~ - · 
group and travel FREEi Top campus reps For s·ale: 1986 Topiiz-tood running con- 4594. (11-111 .· . . · · · · · · • 
can earn Free Trips & ove• Sl0,0001 ditfon.SSOO, (jfirm. P~one Beverly week- · · ' · 
Choose 'Cancun, Jamaica, or Nassau I en'ds.at 616 24H293 or leave message . ... ANNO~NCEMENTS , , 
Boo Trips On-Line Log· in and win FREE · weekdays. (It : 11 I · . . . . . Listen to· WCKS "Ori r,4·onday nights for 
Stutl Sign . Up Now ·. bn l ine I Jackhammer .. Jay al .Si Domingo and 
www StudeniCity.co~ or .800/293-1443 Kenwood Stereo. 500. Dolby digital Linsey Pie al ID. Liste·ri or die I 111-4)-F · 
WORK FROM HOME/OORt•i aroltftd your . 
own schedule· S500 to ·s1500 p·e~ month 
PT ~ .ooo ..per .inonrh m (616) 248-5890 . . 
www.cash91l.com/opportu,nitv (12·9J 
Gymnastics ·coach·needed. Upper level 
gymnat,cs nowledge & coaching eicpe-
11 nee reou1red, A love for -children is a 
must Pa -i,me hours aval,able. Call Jen 
at G.,.rnnas 1ks Unhm,ted 846-5060 (ll / 111 
SUPPORT AIDES· Pan time aides. to 
wor wuh behaviarally challenged chil-
dren/adolescents or adlflts who have 
de elopmental disabilit ies . in ·their 
homes Job dut1es involve role model-
ing. beha ,or mod1!1cation, carrying out 
behavior treatement plans and worlcing 
closely w,tti the arlolescents and their 
farn,hes Pay rate $810/8.85 pe, hour_ 
MAKE S800.00+ WEEKLY !! 
S&.C~lll /om rd -, S2.00l - . tg,81 
'»- ~ Wot\F/To,M . W.:,11lusll800111N1. 
, ~-.-1 1 Mt~ ~ ttft-r . F1Jf lrlt 
~1s. ..-a o-e ~ 11'. H · 119. PM8 ~ 12021 
W6'w1 !M.. IJII ~ CA 90025 
[aln ·,l\~1 ~-
Student Travel 
· fr om A to Z 
Lond on 192 
Pa ri s 215 
Ba rcel ona 238 
Amsterdam 210 
I M,-s d,, 11,1 ,1,duJr 
I tlL "'\ .H l' 
' , J1J ft,r d,·r.u IUfl'i 
:n \ cowrnh,:r anJ , , , 
,vh1,~ 1 t" , hao~< 
1-'n l :1( i!P OI •rrh 
1-800-2COUNCIL 
WWW , , , n • • l "f i V ~ l. (. • I" 
HOCUS- FOCUS 
Wbt. llantbom Crossword ·Pcizzle, ~
ACROSS 
I Dieter's 
enttee . 
6 Trygve's 
·successor 
9Somc 
,o 11. 
1'3dios _ 
12 Seek aJ .f> •.
J 3 Aussie bird t 
14 Main· 
lander's 
memento 
15 Match 
16 Broom-
Hilda's 
buzzard 
buddy 
18 Aet: 
20 San· 
duslcy's 
county 
21 Swwile 
23 Seek 
damages 
24 Expl01ts 
25 Be IOO 
food 
27 Busl of 
Madaga.s· 
car 
29 Noc tram-
parcn1 
3 I Queen 
of Soul 
3 5 Dis.as· 
scmblc 
37 Gloomy 
38 W1nrung 
41 NNW. cg 
OfLatin 
53Wmg 
S4 Nimble 
55 Nunc:ry 
dcruun 
56 USO 
audience 
57 Browrung 
ourpul 
DOWN 
1 Vut 
expanse 
8Chap 
9 Plant life 
!OF.am 
II Polygonal 
bound5 
_17 Oiled 
19 Swus 
malhc· 
maoe1an 
21 Commooon 
22 Unexpect-
edly 
partner 
33 "Ben-_ .. 
34 Wall St 
wheeler-
dealer 
36 Exemplars 
38 Useful 
quahty 
39 Self-help 
book 
40 Put up 
42 Summary 
45 Where 
4) Scepter 
adornment 
44 Do mail-
room wort 
45 DuphcH)' 
47 Popeye's 
soo 
2 Prehm IO 
geom. 
3 Mn . Leroy 
Lockborrl 
4 Pinnacle 
5 Areas of 
grea1 
tnlCDSIIY 
6 Notch 
24 Bear twr 
26 Be a 
match-
maker' 
28 Penn and 
Teller's 
fonc 
30 Cologne 
con-
1uncuon 
32 Blondie's 
neighbor / 
heros 
i1'C 
made 
46 Perpetrator 
of "hanky "· 
p~ ' 
48 V1ohn 
piece' 
49 Thayer's 
d1sappo1nt ·
ml! slugger 
52 Handy pc 
7 Pan of a 
Laun 101 
tno 
50 Shade 
provider 
51 Absolutely 
This week's crossword puzzle is sponsored by cttr LsntlJom 
Your business can sponsor ltl:r Lmtt,om Crossword Puzzle 
for just $25 a week. 
Includes Name. A.ddresss, and Telephone Number Call 895-2484 rt interested 
Answers on Page 9 
PBA 
HALL OF FAME 
MEMBERS 
J V R O L I F C 2 W T Q N K 
FCZWURHPMJ HECZX 
YNOHTNAMDOGUSQN 
LJGECZRXVTR PNL J 
HECAOEDYSWVTRPN 
NLKITNWRRSGECBZ 
XHWRUOISYAORPOM 
LJAI ITCVBPTVGED 
BCAZORKYLPXULEW 
WUABTUSQUAHTORP 
OFRREBEWAPSNLSK 
And the IIIIICt W0fdl In the clagram. They run In 
.. dlrecllone-forw bllckward, "4>, down and 
ClllgDlllltf. 
·µ1 01 peppe ,eqwn":t :.a.t 11 NON ·g 
'e:)Yel 10 11104 Uf If NIJ. 't '~fl II uef UO '°I 'C 
·1ut11iw 11 ... It> ·i ·pepp• II pnoi:> · 1 :n:,ue,elH(J 
' 
I ,, 
'•, ' 
.. ','. ,' ' 
' ' ,I' 
. ,•Rt~~,· C:dJe.pt~vitles.nutricioil:s ·.~~d .. quick eats 
.~ • I 
: 'By, ~rtsJi,·Hoptson a_rid Nancy c.·1:n . nutritious, w~ we.re wrong. . squeezed juice. fruit. ·1ow-fu1 yogurt and a · . 
Re.view . , . ,' I. . .' . . . ' .. ·: The chea~st eats at lhe-'Rive-caf~ were n·a,ural unproce. sed sugar, it:., ugar ii. C en . . 
·.. : · · . . . . . · , ii) the Orill Wo.r:ks and ltu Piz:ta SC?Clion . needed. · , 
It'-.· hard,to buy anything these days-for Staiting·at~l. _50, .fQlks· ·. :, · . ,. ·., ·. · .. •Jn addition 10' . only $5, let aJone a good.-hot lunch you can: choo~e from a ,...,..---~~~----!"~~,..."!Ii!"'~,.. s·rnoo1hies, . .Don can 
_-
1
' didn'.t pipk· up from. the 'fast foodj friv~ Vari~ O(griIJ~ item~ . Alllllll:.Ll! ... llllli ~----;~ "11~-ibl\il IT)ake a fre, h fruit •. ii -
. -throµgh.' · , ·. · . . , · ·. . : ·.'. ; .. ·:,such , as .haspbµrgers;'· ,)µ s -. ellzcr. either ,vith 
.. That'.$ why w.e,thou_ght it ~as our.duty .to : f~n1=h; fries, chic~en . . . _leftlon, . ·orange . or' 
· set out· on a.food ques\ for pl.aces to eat on sandw1che,s· and, sbces ~"~ ct.y ~ _the, .,_lii1il grapef ruir juice. There . 
', . ·campus when' Y,OU ate on 8 tight budget, · 0~ the .·basic. types . 'of :. ~nded '~P on DI ' i. al. 0 · the option · lo . 
·· . With an Abe Li11coln:for each of.us and a p1~ ··m ,ad~Jt•<?n to, a · -~~). · .: . have fre , hly queezed 
. . big appeti'te. for some good food, we ven- speciarry p1,z,za· ·.that : . . , . . apple.· lime or celery 
. , tur,ed_.oyer Jo The,:River·Cafc at ~igh:noon,· changese _ve~day ; ' ·, j,uicc. All . mo·othie, 
·· .. when 1110 t cfn-ca'mpus ea\erie.s-are -ex,peri- · .: , .Unf.ort,u_nately;. we. ,~-.,....-11111.,. , cltz_crs · and juices are 
.i:ncing a.lunch rush: · :, · , .. . ·. were. not in the mood · · . ~: I 9. . 
:. : Located, .in' ihe downstairs of the l(irkhof < for grilled . foods : or.: ' - ·.tt ·may-be• Ut_de ~,,.. . . However, i f WC 
·.Ceorer, .the River Cafe offers a wide variety ' piua We. 'were lured you'"· payln1 ror-' Job aet ... . ~ ' wa'nicd io ·gei food 10 
of foods, even-forthe pickiest eaters oric~- ov~do _the .smoothie . ·. have a ,lot _o1··chcNcel,(~..J ID' - ~ go along with 011r 
·t pu. .. . · · . . ··,.. · . ~tion; with the interi-·: C.h~c!'s ): . ; . , smoot_hies1 ,vc wou-ld 
,, · A, .'oon· as we eritered-the River Caf~. we tio'ns, to have some~- · ·. · , · have prett limited 
_C :'peri.enced 0:ur .fi.-St_diJeinmit: Where iri'tbe · thi(ig _With some ,kind . : ·. . ·. ; '· ·. fo'ocJ .oplipn:; Willi Onl y 
, . ,'\vorld d~s ·lhe U_ne.start at_ihi& place'? After of nutritionaJ vaJu~ for lunch:·. ·· . . . . I. 1 · 1cft to !>pend. . . , 
. finding on·e. of several lines, ·we had to make · ' ,Don, .. the siren .working Lhe ·sm09thje_s · .' .. .Tbt.: ii _Ii ~ecLicm offer; ·tu'rkc . ham. r9ast 
'\. the.diffi~ulJ.'dec! ion.of whano ~al . . · . . blender~ offered,. us a free, and ratljer' u ty : ~ef. egg ~~I d and 1µ~a salad sandwlchc. ; 
.'. · .:' ,. We thought our options 'were ·pretty Jim~. · sampJc',-of a. ~tra~berry-b!lDana ·. n1ooihie < · 111ade frc.sh e. eryJa fo.r. 2.8 -~ 3. ·9. · . 
r: .. :·· ... itcd, ·e pec_ially if .we wantc:4 ·something Ttie sm<;><>thie_s· are made· :c~9m Tre ·h,l.y •·· BUl: Lhe-in1crna1i inah: ui inc f the Pan· 
· .. . . ,, .. _: . .. , -'.. . .. · . . - ~hotoby)<nstaHopspn' 
.. Ca~hier_ Sea Reister. h<;1s_ be_~n working for ~rar:id. yall~y'_campui; dining_ , .. 
. for,-25 yea_rs.-Above: R_e1ster .checks out a student'at River Cafe. · ' 
-~-·. . ··The -Laker L~ch .br~·ak' S~ries .. ' 
. , 1'.-he_ iak~r Lunch -~~e~i< fsa ffve~part ~rf'~~ rn ,'~hlch~-. 
· '- · .. ' : ·' · Asja and Pan G n_ . . cctit~m, j u, t ~cemed ~q · 
,111u ·h inore uppcnling.'iJnh e Lime, • · . · 
· · Pan A~ia, which i~ a -rulutint?· food h;,tr. 
-w.e ..~!1,1._be traveling, arou,nc;t ·to -th, varlou~ , ·eatlng;·areas ·. 
on campu. at -_Grand -Valf~y. E_ateries ~Ul ,be critiquecfc;,n · .. _ 
. ptjcinglmea.l. ~eals, fo.C>d. quality, quickntis~-and · ava1i;;· · 
Studen ts wait to grab a bile from the River Cate's Pan Asia. 
Halloween 
Contest 
T h e 
Lan thorn 
would like 
to con-
gratulate 
the winner 
of Its 
on line Halloween 
Contest. Jason Keesler 
was the first one to turn 
. . . 
111 a wmnmg entry on 
Oct. 28. 
Congratulations, 
Ja~on ~ ~ ~ 
Answers 
Lanthorn ·s 
Contest. 
to The 
Costume 
I. Monica Lewinsky 
2. Chris Chelios 
J. Brittany Spfars 
4. Mary Catherine _ 
Gallagher 
. 5. Shakespeare 
6. Darth Maul and 
Obi Wan Kenobi 
7. Ravine Sasquatch 
' 8. Cher 
9. HerbaJ Essences 
girl 
He recieved $25 dol-
lars for winning the 
tontest. 
' . 
. 
• .
: ·offer< pl.\. ta di:h s c,cry rhrt:e. ~\~ck,; ai1d . 
, .. the other \\•eek, ric a.ml llO(ldle bl)\\ I, ~',t 
. _4.29. . ... 
· P:1n-Geo e:1ure. grilled d 1i ken cacs:tr 
an.d Sant~_ Fe ctii ·I.en \.:·r.ap-; for. :t29 and 
· alad. fr ·_. 99. _ .·· 
. -at;,fllty.,of seat~ngi ·'· : 'a . . '····. , . .. . • •: ·· ... ·• . . . ', · .. 
'.,. . _:The revle~ \Viii 'f>.e based on a 'five-point s.~ale:'', 
• • • :_ ' • • •• i • • ) • • ·, ~. • • • • ' _., • • • ' • • ~ • ' 
. · · f ~ Wquldn't let' my dog eat.there· . : 
· · , ... · • ·-· .• · · · .. /:~~t there :St. your -~w~ ils~--. 
,, . .' . - . . . 
. .. Boih ·,ection . mak tht.: food for \ Ou 
·.·_.iwh,._ile _y·· -~ ·,,;ai t .. Tlic wait cir ·_,(lUf I, ~ -i, ··. '' . • . , ;i,_'_:~ I . . . ,. ': ·;_: . . ' . . . ' . . . . 
, . , . • ' ., ·. n a Ume .. of hunger, we all have to eat so'r'newhere ,
· any,\h re froni · _ to- 10 minute~. nd .-. ··· · ,' ·, · , ·' 
::: ~I~~: Uri~~ \b ~'~t, ~lri ~ ' :::\; rhi ·l;en . .'. \. :_ ·--~ : • ·:·~ : _ . -"F~ 's~~ent,.but,not ~o~'~ -~~int\~-~~l-~~-:~.·-:,. 
mu-,hrtiomi-: pea<. '·amw, nnd ri'cc toppcJ ' /.· ·. · .. • : tl _-.• iii . · 
,,: wil~ 'a: :1-:, )'.. ~:,ucc. cctmc \\ i1h a furtun' 
.. cookie and cht1p ..iid .. , . . 
:·::. Th· ·hk ~c1lc:1c:-,:1r \\'ritp. "hich can bl.'. 
ri'lad<.· _1111h ·fa1-fr"e Jn::. 1ng. indulk<l :.c:'l· . 
, one I g,rilkd ·ht<.'kl'n \\ rapp('d in a flour 
tlinil la ~1ith roman k1tu1,:c anJ t.'hcc~t.'  
. AbLUI ti::n 1ndic.., i11 ,1l.l.:. the wrap rn~ltl 
. · ha,·e acrually k ,d t \\P pt·,,pk . Nt·c<llc.._ tu 
·. !.a), onl~ OQl' JX!r:..nn inhaled rhe entire 
.·wrap. 
The <:ntirc n1cal, for tw o people . ·amc t1l 
nc:frh '-.l, ,d1idl inl'IUlkd \\'J[L'f 'lllll't.' \\C 
could nnt .ifford to purcha,i:: ,o da., or fruit 
· drirJk~. 
Thc R1,·t-r Cate p ru1·1d ·d. ;,i , , idc , :1nCI) 
·. of qu alit~ f1J<.ld al rl'.1,11nahk t·mh . l. 111(•., 
, were , h1in :ind, ·at1n~ 11 J, ;1111pk· 
. Eat · tMre ev_eryd!I~" and ·. you? j~sf : may:· 
i 'v.old ~he freshmen fifteen. : . . . . 
. ::, .Oisc}iilmer:. 'Nancy 'an.d K;l~ta are possibly 'the plckfi;" 
· est e~ters · on campus. : :Their ta$tes . mi,y· ;io(;efJect .th~.· 
· tastes o(theun_iversity .or the Lanthornstaff; ./f You want·. 
_t~ ~ook fo_r·-us,· and you 're a Single good-:loo~ing njale; .. 
. give us. a call anp tve 'It give you our hardest review ever. :· 
